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3>er Umfang 6er tolonffatötiföen
6er ©berpfal^ bis 311m
der
Dr.
feiner jeit b e g r ü n b e t e Älage 2IU<$ael ©oeberte: „§>ie
fcf>i<#te der Oberpfalj ift fo tpenig erfcf>loffen u>ie bk ©<$ßn£eiten bes
geftaltigen unb reijpollen fianbes"1), beginnt an Berechtigung ju per-
lieren. 9öie bie lanbfcf>aftli<|>en 9teije ber Oberpfalj me|>r unb me^r be-
fannt unb geu>ürbigt tperben, fo \)at neuerbinge and) bie |>iftorifcf)e ^or-
fcf)ung biefem e^ebem t>on if>r ftart t>ernac|)läffigten ©ebiete in fteigenbem
SHafje i|>re 2lufmerffamteit jugeu>enbet, befonbers feitbem buxcfy bm
Äriegöauögang bie Oberpfalj jum bebrof)ten beutfd)en ©renjlanb ge-
toorben unb ber 35egriff ber „©aperifc^en Oftmar!" in einem neuen unb
erweiterten 6inne entftanben ifi 3ntereffierte man fief) aber ju ©oeberlö
Seiten no<$ übertpiegenb für bie perfaffungö-, bpnaftie- unb territorial
gefc|)ic^tUc^en ®nta>ic!lungen auf bem alten bairifc^en Slorbgau, fo richtet
bie $t>x\<§ung freute i|>r Slugenmert t>or altem auf bie fragen beö 33oll8*
bobene unb bee ©oltstums, unb feit ettt>a je^n ga|>ren !önnen toir nam-
hafte Beiträge jur SlufTeilung ber oberpfäljifc|>en 93or- unb $tü§Q<i\<i>i<§te,
inöbefonbere jur ©efd[)id)te ber b e u t f c f j e n © e f i e b l u n g unferer
©renjmart perjeic^nen^ €0 mufj mit gebü^renbem S>anf t>ermerft wer-
ben, bafy Riebet bie Slrbeit beö §iftor* 93ereinö für bie Oberpfalj unb 9te-
gensburg wirffam unterftü^t worben ift buref) Veröffentlichungen ber|)iftorifcf)en Vereine t>on ©amberg2) unb Sapreut^3), ber Itnioerfität
• ) Vortrag, gehalten auf ber XVIII . ^auptperfammiung bes 95erbanbes baperi-
fc^er ©efe^iepta- unb Urgef<f>i^t6t>ereme ju Stmberg am 14» Oftober 1934« 5>
ber 93ortragdberic^t im „Rorrefponfcensblatt bes ©efamtoereine ber S>eutf4>en
fc^ic^te- unb aitertumöpereine'S 82. 8$rg,, 1934, 0 p * 256—264, ber mir niefct
Rorrettur vorlag, aa£!rcid>e finntoibrige ©rudfe^ler e n t ö l t , toirb er |>icr, burd^
merfungen undQuellennac^toeife oerme^rt, tpieber^olt — € 0 fei barauf ^mgetoif
bafe bie 0<#rci*m>cife
 W95at>ernw, „t>ai)erifc^" u^ie üblich für ben fytvdiQm Btaats-
beariff, „Saiern",
 wf>airifd '^# bagegen für ben baoon perfdS)iebenen e t b i f f
gebraust ift«s ) 2R. ©oeberl, €nta>i<fe(ungegetei<^te 93at>ern6 V, SRünc^en 1908, 0. 557,
*) Cricf) 5r^r, von ©uttenberg, $>ie Serritortenbilbung am Obermain. 79. ©ertefrt
^iftor. «Jeceins ju Sambetg (1926). «nt|>dlt <xu$ fieblungsgef^i^tUc^ee
SRaterial.) 91. etu^lfaut^, ©ie bairifcHrdntiföc Rolonifation gegen We 6latt>en auf bem
b «nb «abenjga«. «tcbfo für ©etoie^te mb 3Utertumeeunbe pon Obctfranlen
t^ 1932).
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Erlangen4), bes 3nftituts jur @rforf<$ung bes ©eutfcf>tums im &üben unb
©üboften, bes 3nftituts füt oftbatrtfc|>e £eimatforfcfmng in <paffau5), bes
„93at>erifc(>en 93orgefcf>i<$tsfreunbes"6) unb but<fy bie Sätigfeit bes 33er-
banbes für ^lurnamenforfd^ung in 25at>ern7), in beffen Auftrag \<fy £eute
porjutragen frnbe*
Sieblungsgef<#ic|)tli<£e Slrbeiten begeben häufig ben ffefcler, bajj fie fic|>
ein ju weites 8iel fteden, nämlic^ im erften Singriff bas 9Mlb bes gefamten
Äolonifationsoerlaufes erfaffen ju wollen, was bei bem 2Ztangel an ju^er-
läffigen, örtlicf) unb acitiic|> begrenzten Vorarbeiten ju lüctenfmften, ja
fehlerhaften ©rgetmiffen führen mujj* 9Rein Vortrag fe|t ficf> ba^er in ge-
toollter ©efc()rän!ung a b Slufgabe bie 93eantu>ortung einer bieder nocf)
nid>t geftellten Seilfrage: 2 B i e t o e i t u>ar b i s j u m Qcnbt b e r
S l g i l o l f t n g e r a e i t , a l f o b i e j u r S l b f e ^ u n g S a f f i l o e III.
b u r c ^ R a r l bcn © r o f e e n i m Q a ^ r e 788, m i t a n b e r e n
S B o r t e n , b i ö j u r p o l l f t ä n b i g e n © i n p e r l e i b u n g © a i -
e r n s i n s f r ä n t i f d > e © e f a m t r e i c | ) b i e b a f u w a r i f cf> e
V e f i e b l u n g b e r h e u t i g e n O b e r p f a l j g e b i e t e n ?
3cf> t>erfu<$e bie 9lnta>ort auf biefe ffrage ju finben burd^ Auslegung unb
Sluetpertung ber t>or|>anbenen fc|>riftlic|>en Quellen, unb werbe bann bie
gewonnenen Srgebniffe noc|> turj an ben 9luffcf)lüffen, bie uns anbere <£r-
fenntnisquellen, bie Ort8namenforf4)ung unb bie ar<£äologif<$e 95oben-
forfc|>ung, ju geben perm&gen, auf i|>re ^altbarteit prüfen*
Sft es inbes nic^t t>on porne|>erein ausficf^töloö, t>on einer 3k(>anblung
ber überaus fpärlic^en fcf>riftlid^en Überlieferung über ben Storbgau in
agilolfingifcf>er Seit ein nennenswertes 9lefultat ju erwarten? llnfer
Quellenftanb ift nämlicf) tatfäc^licf) aufeerorbentlic|) bürftig* 9Jegensburgy
t>on wo^er wir ^auptfäcf)lic^ 9lac^ri(|)ten ju erhoffen Ratten, fyat für bie
tJrü£$eit fc|>were Urtunbenoerlufte ju betlagen* ®s |>at fein fidj>er einmal
x>orf>anbenes ©egenftücf jum ©aljburger „Indiculus Arnonis"8) unb jum
9lieberaltaic(>er „Breviarius Urolfi"9), in benen biefe &ir<£en i^ren aus
agilolfingifc^er 6cf>entung ftammenben ©runbbefiij bem neuen fräntifc^en
$errn (Slarl bem ©r*) t>orwiefen, verloren* ©benfo befi^en wir feinen
aucf) nur annäfyemb ebenbürtigen ©egenwert jur ^errlic^jBjmunben-
fammtuna bes &tä$hM» flft&ncbcft ßj^rob. ©egenüber etwa 120 Urtun-
) gL bie €rlanger $>iffertationen von ^Iifai>et|> 9Beber, 3)ie Sefieblung ber frän-
fifd>en Wb im Spiegel ber Ortsnamen (erföienen in: Mitteilungen unb 3a^rest>ericf)te
ber gcograp^ @efellf<^aft in Nürnberg, L%^t%. 1925/26) unb pon Margarete 93a<$-
mann, $>k Verbreitung ber flatt>ifc|>en CteMungen in ^orbbapern, Erlangen 1926»
$)ie leitete, über <&ebifyx angegriffene Arbeit behält ba& Verbienft, bie Porter über-
triebenen Vorfteüungen pon flaa>if<$en 6ieb(ungefpuren im norb5ftlict)en 33apern
cr^eblid? rebu^iert )u ^aben*
s) 53ct5ffentlt4>te u. a. bie Arbeit pon $an* SRuggent^aler, S>ie 93efieblung bes
^ l b ^affau 1925.
^ bie 3lbbanblungen von <?3aul 9teine<(e# w$>ie @(att>en in 9torboft-
VII (1927/28), 0. 17 jf., unb „$>ie ©renjen PW- unb f | f ^ i | t
a b f t t ^ 3f VII (1930) © 3 fflieber ©efieblung Storbo tfroperns", g$tg. , 0 . *7) 95ie Sluguft 1936 ift in runb 450 ot>etpfäl}if<#en ©emeinben We für bie 0ieb-(ungsforfc^ung fo n>icf>tige ^lurnomenfammlung bux<fy$effyxt tporben.8) w. ^aut^aler, «Salaburger Uvtunbmbud? l (1910), 0* 4 ff.
*) Monumenta Boica XI, 14—18; Start 9tot$, Beiträge jut beutf$en 0prac^-,
unb Orteforf^ung III (9«fin<f>en 1854), 0 . 17—28.
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ben bee ^teifinget §o<#ftift6 aue bet Slgilolf ingctjdt10) ift bie ftberlief erung
pon met Slegensburger llrtunben aue ber gleichen speriobe11) ein gerabeju
Möglicher ©eftanb, ber nur bur<# enorme Ztrtunbent>etlufte bet fielet reic|>
mit ©cf>entungen bebauten titc£li<{>en SJtettopole am #auptfi^ i>et Slgilol-
fingetfjetjoge ettlärt werben tanm
Srofjbem glaube icf>, bajj tpir bur<£ richtige 2ludtt>ertung bet u>enn aud>
noef) fo fpärlic|>en 2ta<#rid>ten bes 8* unb frühen 9* 3a|>rfcunbert6, bie in
bie heutige Obetpfalj führen, ju einem 93ilb gelangen werben, ba& bie
tatfä<#li<#e 9?eicfweite hex agilolfingifc^en Rolonifation nörblic^) bet
©onau erfaßt
S>et 93ertc|)t be6 Indiculus Arnonis (I, 8 u* V, 1) über ben *>om ^oc^ftift
©aljburg unter bm 2lgilolfingern erworbenen 93efi| ju 91 i e b e r -
voinier12) unb R r u d e n b e r g 1 3 ) , bie 9lac^tic|>t bes Breviarius
Urolfi über eine @ra>ert>ung bes SSlofters 9lieberaltai(^ in SB i e f e n t u )
ju Seiten Saffilos III., bie Syiftenj einer speteretirc^e unb einee Rlofiers
ju 9B5 r t^16) um bas Safcr 787, bie fic|> aue einer 9tegeneburger Urtunbe
ergibt, lönnen fcier übergangen tperben» 5>enn bafy bie bairif<#e ©ieb-
lung unmittelbar na<$ bet £anbnafytne unb ber Skfeijung von 9legenöt>urg
auc|> fofort bas ndrblicf>e ©onauufer ergriff, liegt in ber 9tatur ber 6acf^ e^
£>ie unö intereffierenbe ff^age ift, tme u>eit ber tiefere 9lorbgau in ben erften
3af>r£unberten ber f>airifcf>en ©efef^ ic^ te pon ber Rolonifation erobert
umrbe*
§)ie früf>efte 9lacf)ric^t aus ber eigentlichen Oberpfalj finbet \iö) in ber
Srabitionenfammlung beö 9?egeneburger Rleriters Slnamot; einer pon
tym überlieferten ©ericf>t6urtunbe16) pom 14 ©ejember 819 ift ju ent-
nehmen, bafj eine bem ©omtlofter 0t ©mmeram unterfte|>enbe gelle
(^ilialtlofter) ju ® ^ a m m ü n ft e r, gegenüber ber 9Rünbung ber S$am
in ben 9legen, pon £erjog Otilo (alfo noef) por 748) mit reifem ©runb-
befi| auageftattet toorben «>ar, beffen ©renjen unter feinem 9la4>folger
Saffilo unb toieber im 3a|>re 819 gegen Übergriffe pon 3lacf>barn pon
neuem feftgeftellt tpurben* §>aö bem Älofter üt>era>iefene 2anb lag fübli<|>
bed 9legenfluffed jtpifc^en ben 95äc|?en Geuuinaha, b.u „(Sbäubadp" unb
Marclaha, b. u „©renjtpaffer^ ©emeint finb ber ben fruchtbaren g a n t e t
w) <S%. Sittetauf, ©ie Srabitionen bee ^oc f^tifte ftretfing I (münden 1905),
Q^ 27 132*
*
u) <£$. 9Ueb, Cod. dipl. ep. Ratisbonensis I (1916), p. 2—5, 9lt, II, IV, V, VI.
M) $>ct Indiculus Arnonis fpti(|>t Jtoat nur pon 28cinf>etgcn „secus amne Danubio
prope civitate Reganesburchw (©alaK Utö>, I, ß* 5); baft biefe abet beim Orte SBin-
jet ju fuefcen finb, tpitb faft jut ®etpif#eit et^oben buxd) bie bort noefc im Ih unb
13. 8afct&unbert feftftelttate Segütetung bee Salabutget ^oc^ftifte: cum portu
(Ittfa^t, ffä|>te), qui Wincirin dictus est, cum vineis iuxta eundem portum in
monte positis (6al}t>* Uttb. II, ©• 167 = 9üeb, cod. dipl. Ratisb. I, 6» 158); Herbert
Hlein, ©ie älteften uttatiolen Slufacktmungen (ca. 1250) bee (Erafttfte ealjfrutg
^Ritteilungen b. ©efeUf^aft f* ©alafrutget Zanbeshmbe, 95b. LXXV/1935,0.181/2).
93aU audj) §. Seife in b. ©et^anblungen b. |>iftot. S3etein5 p+ Otetpf alj u. Kegenetutg
SB». 77/1927, e. 15*
") Chrukunperk, 6altf>. Uttb. I, &. 7.
M) Wisunte, Mon. Boica XI, p. 16 = 9fc>ty, 95eittäge III, 6 . 2L
1§) Uuerid (Äieb, cod. dipl. Rat. I, 0* 4 = Pez, thes. aneedot. I 3, 84 =
itt^e III, 6 . 128).
lf) 9Heb, cod. dipl. Rat. I, p. 17 = Pez, thes. aneedot. I 3, 20h
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„®au" burcf>jief>enbe ftanabafy17) unb bie 2Rilta4>, Jenfeits bcren bamale
u>of)l nod) unerfcfjloffenea Söalbgebict lag unb bie ba^ct jutrcffenb alö
„©renjgetoäffer", Marc-laha, bejeicjmet umrbe18)* $>ie £atfac£e einer
SWoftcrgrünbung in biefer ©egenb in fo früher Seit ift auffällig* SBas u>ar
i|>r $xoed ? $>ocf> tso^l nur jum Seil ein unrtfcfmftlicfjer* ©enn ber frucht-
bare £ßfoboben ber panier 93ucf>t u>ar, wie bie ja£lreicf>en -ing-Orte be-
reifen, fcfjon oor^er befiebelt19), fonbern ein politifcf>er unb firc|>lic(>er* 3c|>
möchte bie ©rünbung t>on Styammünfter in parallele fe$en jur ®rricf>tung
bee oon Saffilo u 3* 769 ine Sehen gerufenen unb bem #ocf>ftift ^reifirtg
unterteilten ©renjttoftere 3 n n i <fy e n im Sßuftertal, bem in ber 6tif-
tungeurtunbe auöbrü<flic|> bie 9Riffionierung ber 6lou>enen jugetoiefen
tpurbe20) unb bae in ber ^oiQü (772) Hilfsmittel ber Rärntnerpoliti! ber
95aiernf>erjoge «>ar, unb ebenfo jur ©rünbung bee Älofterö fttems-
m ü n ft e r21) burd) benfelben ^erjog i* 3* 777, baa, jtpifc^en Sraun unb
€nne gelegen, ein tutturelleö 93ortpert an ber Sltparengrenje iperben
follte* 5>ie gleiche 9lolle u>ar fieser einige ga^tje^nte früher C^ammünfter
jugebac^t ©ie @rric$tung eime Rloftere an ber militärifdj fo u>ic|>tigen
93öf>meru>albftrafee, bie aus vem bmdp bie ^btoanberung ber 9!tartoman-
nen-95aiern großenteils" tfcf>e<^ ifc^  geworbenen 93öfmten über ben
Jurt^er Sßafe unb bie S^amer 6ente ben Siegen entlang unmittelbar naci?
bem ^erjogsfi^ 9tegensburg führte, tonnte in ber ftäbtelofen ^tü^dt nur
17) S>er 9Iamc t>es 33act>c8 Geuuinaha (b^w. Gauuinaha) lebt nur no<$ im erften
Seftanbteil bce> ^öctlcre g a n a £ o f (fübiid) von <£$am). Gegenüber ber (Jrfldrung
pon 2B, ecj)mibt unb 3*Srunner „2l<^e, 93ac£ bee ©aipo" (93er^ Opf. 93b. 79/1929,
6 , 79) gebe i<$ ber $on ^. 9Kuggent^aler ($>ie Sefieblung bee 93d^mera>albe6,
^Jaffau 1929, 0. 29) „©äubacfc" ben 93oraug, glaube aber, bofo Geuuinaha ni#t ben
ine „®äu" (©traubinger €bene) ^inau6fü|>renben 95a<^ bejetc^nen foll, fonbern,
toie oben an^ebeutet, im ©egenfa| jur Marclaha ber Urhtnbe ju oerfte^en ift* —
^ier fei eine £ejrtftelle ber Urhmbe berichtigt $>ie Urfc^rift oon 2lnamot6 $><mb(§auptftaat6arc(>io Vltüntyn, Rlofterüt. 0 t €mmeram-9tegen6burg 9lr. 5x/%9 fol 78)
imttet: „stirpem (9^obung), quam G e u u i n a h a r e iniustam usurpatam h a -
b e b a n t", n><tyrenb ^5e^ unb 9lieb unrichtig h a b e b a t brutfen, Geuuinahare
ffnb bemnac{> b i e „ganaefcer", b i e 2lntoo|>ner beö 3anaba<#e6 (^piuralt 95gL
3 . 6c|>a|,SUtbatr* ©rammattl, ©öttingen 1907, ©• 106),ni<$>tber „3ana^ofbauer",
toie 3 , ©runner in feiner „©efäicfcte ber ßtabt tyern" (£|>am 1919, 0 . 7 ) auf ©runb
ber f a l l e n $>ru(fftellen annehmen mugte«
u) 3m übrigen bebürfte ber in ber Urfunbe betriebene ©renjumritt („pireisa"),
ben 93if<£of Saturic^ mit bem Säger 9tobolt, bem 53ogt (vicarius) Betto (fo bie IXx-
fc^tiftt) unb bem ©telfoertreter (missus) bes ©onougougrafen $atto i* 3» öl 9 t>or-
na\)m, einet neuen Überprüfung bur<$ Ortelunbige* Snebefonbere erfc^eint fraglich,
ob mit bem mons Bosun (sie!) ber Itrhmbe tpirt(td) ber fttöpfeteberg gemeint fein
lann.
0 o <m$ $. 9Kuggent^aler a. a. O. — ©agegen nimmt #err Dr. St 5>inMage-
$ auf ©runb ber oon i^m unterfuc^ten ^turformen ber C^amer ©egenb
i(lefne ©etoannfluren t) an, bafe bie bortigen -ing-Orte etfi um bie 3^i* ber SHofter-
grünbung C^ammünfter entftanben feien« (Sßerf5nli$e Mitteilung.) <£e ift fe^r $u
toünf<^en, ba% Arbeiten tote bie oon $an6 ftefyn, S>ad 0ieb(ungebilb bes nieber-
baidfe^cn Sertidrf^ügellanbed $tPifd>en 3far unb 3nn (Mitteilungen ber ©eogr«
©efellfc|>* in Münzen 1935), unb oon SBatter 0<^reper, $>ie Snttpimung ber altbair,
Shtlturlanbf4>aft im ^ügellanb jtoifc^en 2lmper unb ©onau (9Mrtene<f bei (Niftaig
1935), aud? balb über bae norbbairif<^e ©ebiet etfe^einen,
M) ^Propter incredulam generationem Sclavanorum ad tramitem veritatis
deducendamw (Sitterauf, Stobt bee ^oAftifts Jreifing, 9lr, 34)«
n) Ur(unbenbuc|> be$ £anbee ob ber flmne II, 6. 2.
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bem ©ebanten entfpringen, fner im ©renjgebiet einen tulturellen ^
puntt ju f^affen, ber neben i>et ^eftigung unb dem 93ortPärtstreiben ber
beutf<#en @ieblung au<$ bet fianbesperteibigung jugute tarn*
93iellei<|>t |>at €^ammünftet aucf> eine ni<$t untpicf>tige 9?otle bei ber
SRiffionierung pon 935£men gefpielt, bas betanntlicf) bis jur <£rricf>tung
bes 93istums Sprag u 3* 97322) jut 9legensburger ©iöjefe ge£5rte* 28enn
bem 93ctric|>t ber JJulbaer Slnnalen f<#on u 3* 845 (ein 3a£r£unbert
bem <£ntftef)en <£l)ammünfters) Pierse^n bitymifdje $5ü*fien tntt tyren
93afallen (quattuordecim ex ducibus Boemanorum cum hominibus suis)
am #of e $&nig Subtotga bee ©eutfc^en in Slegenebutg etfc^einen, um vom
bortigen ©ifc^of bie Saufe gu empfangen23), tpenn ferner in S&tymen fc|>on
frü^ bie 93ere^tung bee ty. Smmeram bejeugt ift24), fo u>irb man bae> nid>t
blo| als ftvlQe tarolingifc^er ©etoaltpolitif, fonbern aud) alö fttutyi eines
längeren füllen Söirfenö ber naturgemäß über <$fyam geleiteten ^egene-
burger SRiffion auffaffen muffen^
€8 mag 8ufaü fein^ bafy bie erfte f>iftorif<£e 9lac|>rict)t über bairif4)e 6ieb~
lung in ber Oberpfalj gerabe aus bem Styamer Söinfel ju uns bringt,
aber ber tmrtlic^e Verlauf ber Rolonifation bürfte ebenfalls juerft nad)
biefer Weitung gegangen fein* 9Bie bae> rßmifc^e Segionslager Castra
Regina ber unter Äaifer 2Rarf Slurel bro|)enben 9Karfomannengefa^r feine
€ntfte|>ung perbantt, fo mußte au<# baö füblid) ber ©onau neugegrünbete
Sajuu>arenreic^ mit feiner perip^erifc|) gelegenen £auptftabt 9iegen8burg
von Slnfang an gleichfalls auf bie ©ic^erung unb ©e^errfc^ung ber auf
9legenöburg jufü^renben 9?egenftraße bebaut fein» ©aß bie 93efieblung
bee €|>amer ©ectenö nic^t ifoliert für fic^ beftanb, betpeift bie lodere 9leil>e
-ing-Orten, bie pon Slegensburg aus bm 9tegenfluß entlang borten
6), betpeift aber au<$ befonbers ber Ärongutsbefi| ber Slgilolfinger,
Karolinger unb ber folgenben beutfe^en Könige, ber fiel) an ber gleichen
fiinie aufreiht unb pon bm Seiten #erjog Otilos bis in bie Sage ^riebrief)
^arbaroffas belegt tperben tamu26) 34) glaube alfo, bafy, wenn nicf>t über-
2a) WQL 21* 9laegle, fttrc^engcfc^ic^te S5^men8 I 2 (Söicn unb Äetpa. 1918),
. 413 ff.M) M. G. SS. I 364,
« • 9laegle, a.\ o\ 11 (9Bien u. &dp^ 1915), 6 , 166 ff.
^irfc^ltng (&to* 972—994 Erigisinga; Pez 13 , 91), 6teflmg (ca. 991 Stevininga,
1,112), STreiWing (a. 1330 Traeuting, ^auptftaatearc^ip müntyn, Klofterlitetate
®mmeram-Äegen8burg Rr. 12, fol* 24), S^naing unb ©ic^erltng (a. 1003 Cir-
nizinga, Tiechelinga, DD. H. II, no. SS), ^ienWtng (a. 1249 Botelungin, § , et 91.
JW. l l r i fflalberba<|) 9tr, 1), Spdftng (a. 1003 Besinga, DD. H. II, no. 5$).
™l ^>os !arolmgifc|>e unb fpätcre bmtfäe $lei<fy*QUt in Saiern g^t
in feinem ^auptbeftanb auf bae pon Rarl b. ©r* eingejogene agttolfingifc^e
gut 3urü<f* 2Benn ba|>cr Slittenau, 9loWng, €f>am au<$ erft in n ^ g i l l f g f
Seit ju- Ä^nigd^fen aumebaut tpurben, ber fieealifc^e €{>arafter biefer Orte batktt
ficj)cr fc^on pon ben Slgitelfingern e^r» 5>ie ®ttye bcö Keicj)8gute8 91 i 11 e n a u,
ba* Öcinric^ II. am L 91OP* 1007 an bae> neugegrönbete Siötum ©amberg fc^enft
(DD. H. II, no. 145), toirb crfic|)tü^ au* bem Umfang bes ©ebietee, ba* Stfc^of
Otto 9. Bamberg jur «ueftattung ber R»fter ^rüfening (1109) unb ^neborf im Mm-
frei* pon 9»ttenau penpenbete (M. B. XIII, 8,163,178; M. B. XXIV, 17 u. 22—36),
allerbinge auc|> ber Umfang ber Kobungs- unb ©ieblungsarbctt, bie fcae ^ o4)ftift in
bem feit ber ®rtperbimg perfloffcnen ga^r^unbert in ben ehemaligen Keic|)6forften
9Mtten<tti, Äecjjart unb $>urn geleiftet $atte. — 91 o b i n g, i>a* crftmalig i* 3* 844 ate
»Ihiig^of in Crf^einung tritt (Sutooig ber 5>eutfc|)e urlunbct frort am 15* September:
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fcaupt f<$on beim 33erlaffen bee 95$f>mettt>aü>c6 martomannif<f>e ©nippen
in i>et <S$amet 23u<f>t fi^enblieben27), ber Stütfgtiff na<fy ber fcutcfwanber-
ten 9tegentalfttajje bie erfte 2lu6ftra|>hmg bet bairifcf>en ©teMung in feie
Oberpfalj gewefen tji
DD. Ludowici Germ. no. 38 = 9tfeb, cod. dipl. Rat. I, ©• 40), erhält butdp ätnulf
p* Rärnten eine ^faljtapelle mit Stollegiatfüft unb wirb am 2* 9lug* 896 mit 93e-
ftyungen in <£$fing dotiert (M. B. 28a,113 = 9tieb 1,76)* ©cf>enhmgen ^einric^s II.
an bas §o<#ftift ffteifing pom 9* 6 e p t 1003 (DD. H. II no. 55 u* 56) laffen bm 5orft
<£ifen£art, He Orte $>tcf>erling unb 8en&ing, £5$ing, ©cfcarlau, ^frfing, 2tu (Rappere-
nowa) unb 5*iebing als ^tertinen&ien biefes ausgebefmten 9tctd>6t?ofc6 (3, £ t^
auc|> t>ee 9tekf>8gute6 C(>am) ertennen* — Sn &ie C^atnet Ott6forf4>ung (
Obetpfafa", 30»§i>rg», 1936, ®.74ffO ift Jüngft burefc Slußfü^tungen in den „ f b
©auen", 36,95b* (1935), ®* 135 xu 150 f* (6* 151 eituationsplan t) u* 37* 95b* (1936),
6* 49, $3ern>immg getragen worden* 9la<$ diefer S>arfteUung fyfäte ber uefprüngüd)
d fy a m benannte Ort Qe^t 2Utenftadt) feinen Flamen an einen nac^ 788 errichtetenÄeic|>6^of, dae heutige <t$ammünfter, abgetreten; mit diefem Cbammünfter werden
nun die civitas (976) und ba* castrum (1040) tyam, alfo die Keic|>6durg, ebenfo die
Sftünaftätte C^am g(eicbgefe|t* 93om 9teic|>6|>of ^bammünfter <m* fyabe der Ort
SCltenmartt feine 9#arttgerec$tig!eit belommen; der 9lamc SU t e n martt fei aller-
dinge erft entftanden, feitdem gegen 1200 die beutige ©tadt <£fyam, der „neue 9Martt"
ins £eben gerufen würbe* ©letd^etttg fei ber Slame tyam oom bie^erigen ^ci4>6^of
an bie neugegrünbete Qtabt abgegeben werben unb ber tnftwifeben in geiftiie^e $änbe
übergegangene 9^ctd)6^of fyabe von nun an (E$am m ü n ft e r ge^eigen* demgegen-
über mufe als ber richtige &aöpvetfpalt feftgefteUt werben: S>er 9tame Gfyam haftet
aUerbmgs urfprüngltd) an bem an ber SRünbung bes (E^amfluffee in ben 9legen ge-
legenen Orte (QLltenftabt). §ter bürfte fc^on in agilo(fingif4>er 8eit ein ^erjog&bof
gewefen fein, aue beffen Äänbereien fübticj) bes 9legens bur<$ ^ erjog Otilo ein Älofter-
bejtr! auegefRieben unb bem §ocf)fttft 9legensburg übertragen wurde* $>er 9lame
diefee Ortes war, and) nachdem ba& Rlofter wabrtöeinticb in t>en Ungarnftürmen unter-
gegangen, bis ins 15. Sa^rbunbert meift fc|>Iecptf>ln
 w3Rünfterw (ca. 1170 Munstere,
M. B. 27,21)* ©er ^erjogs^of Cbam felbft (Sütenftabt mit ber ©eorgstapeUe auf bem
„©algenberg") würbe in !aro(ingifcf>er 3eit jum 9leicf)s^of unb fpäter jur 9let(bs*
bürg (976 civitas Camma, M. G. SS. VI, 626; Champa civitas auf 2TOln5en bes 10./11 *
3abr£unberts; castrum: dosmas p* ^5rag jum 3a|>r 1040)*
§>ie 6ieblung am 5ufe ber 9tei<$sburg befam tpai)t[d>emüd? frü^ 9Rar!tprit>i(egien(dltercr Orbnung), weshalb eine no<f> altere 2Raretftötte bereits l* 3* 1135 (nic^t erft
um 1200!) als A 11 e n market (M. B. 27, 13; ebenba ©* 22, ca. 1173 Altinmarchit)
erf<#emt* ^rft bie wittelsba<$ifc£e 2Rar!t- unb ©tabtgrünbung neuerer Orbnung(1210 „novum forumw Chambe, 9lieb I, 300; ca. 1229—1237 [Seit ber ®ntfte£ung
bes wittelsbacbifc^en „Urbarium antiquissimum"]
 wstatw: M. B. 36a, 110) läßt bie
beutige ßtabt entfielen, $ie^t ben 9lamen <ityam pon ber 92lünbung des Cbamfluffes
weg, und das alte €f>am mufe als
 t,9lltenftadtw hinter das neuaufftrebenbe bürgerliche©emeinwefen aurücltreten* (95gl* bas (tyamtt ©tabtre^t t>* g* 1341: „hinten jur
alten ©tobt", 3* Srunner, ©efeb* b* ©tobt <£|>am, 0* 27*)
3n ber Umgebung pon (E^am bis gurtf) machten ©c^entungen aus 9^ei4)6gut:
^einrieb III. i* 3* 1056 (M. B. 29a, 127) in $>5fering unb ©eblammermg (ber festere
Ortsname pon § . &<$ne$ gegenüber früheren 9lnnabmen pon einem b e u t f < $ e n
^Jerfonennamen Slahimar obgeleitet,8eitf(^r*f*Ortsnamenforf<bung X, 1934,6*152 ff*),
^einrieb IV. 1058 in ©rasfilaing (Trasvilcingin, 3lb^ b* bo^er* 9(t XIV 3, 148),
1086 in ©robi|, ftutty, Sto^maigling, Tichenesberg ($>egelberg?), ©rasmanns«
dorf (Trasanesdorf), 93u<f>berg unb Sichowa (abgegangener Ort 5ftl* pon ffurtb; bte
©euepauer 92lüf>te aber noeb befte^enb; M. B. XII, 96 f*)* 9locb $debri<$ 1, perfügte
1182 über fieben pon 9lei(^sminifterialen au 93albersborf, #abersborf (bei 95albers-
dorf) unb 2Rt4>elsborf (bei 3»tenmartt; M. B. 27, 32 « «ieb L, 258)*
") 93on 9Bi<^tigfeit ift bie geftftellung 3* ©c^nel' (im Äorrefponbenablatt bes ®e-
famtpereins ber deutfe^en ©ef^tepts' und 3lltertumspereine 1934, ©p* 230), dag die
la tent bm aus dem Steltif^en ftammenden 5Njnamen dtyamb n\$t bm<$ flau>ifd>e
Vermittlung erhalten fpaben »nnen, unb ber 9ta<#weis pon €• ©<^war) (SHe Orts-
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Ratte &ut Sefiefchmg
2Öeifen alfo Me erften urtunblic^en ©puren &er t>airifc£en SMonifation
nacf> Storfcoften, fo führen jtpei an&ere im 8ufammenf)ang ju betra4)tenbe
Quelienbericf)te na<$ 9lori)toeften* @8 fyanbdt ftd) um ©teilen aue ^apt-
tulatien ftarte feee ©rofjen pom 3af)r 805 un& 806* (©er i>er älteren
bapetifc^en Qurtftengeneration tpof^lbefannte, 1923 perftorbene 2Künc|)ener
9?c<f>t6lef>rer J?arl ©areie, bcv ate ©<#üler bee Simberger ©pmnaftumö
und £t)3eutm 3ugen6}a^re in ber Oberpfalj petbta<#te, )^at fie in feiner
2U>f>anMung „Oberpfälaifc^eö am i>er S?arolingerjeitW28) bereite auöfüfjr-
namen der Sui>etenWnfcer ate ©ef^ic^tequelle, SRünc^en u* 93erün 1931, 0* 23),
dag ttmgeee^rt We Sf^e<|>en i^re 9lamen6form ehub für den gleiten fflufe bairlfc|>er
Vermittlung etwa tee 8* Sa^t^unfterte t>erJ>an!en*
5otf<^ungen jut ®ef< i^< t^e ©09**1*, v i . 93k («egenefrurg 1898), e. 1—17,
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befprocf>en, aber mefcr na$ ber perfaffungs- ate fteblungsgcfc|>tc|>tUc|>en
©eite betrachtet)
3m 3a£r 805 führte J?arl b. ©r. einen SJelbjug gegen bie flatpifc^en
Sötten jenfeitö pon SKagbeburg unb bet <Slbe unb juglei<$ gegen bie
„Cichu-Windones", bie n>enbifcf>en (flattrigen) £fcf>ecf>en in ©öfmten29).
806 tourbe bie leitete @jcpebition ttrieber^olt 3n bie 8tt>if4>cttSeit fällt
bie im ©ieben^ofener30) Äapitulare pom <£nbt beö 3a£rea 805 erlaffene
93erorbnung31), bur<$ welche ben JSaufleuten ber SBaffen^anbel verboten
unb eine #anbetefperre gegen ba$ flattrige unb att>atifdf)e ©ebiet
tourbe. §>ie ©petrlinie lief t>on ©arbotDied an ber unteren @lbe
6cf>eefjel bei Seile, fprang von bort tpieber nacf> 2Ragbeburg an bie <£lbe
t>or unb jog bann fübtsärt* nac|> @rfurt, ^allftabt (bei 95amberg) unb
5orc^|>eim, querte t>on ^ier ben 5lorbgau über ^remberg (bei 93urglengen-
felb) nac|> 9?egen*burg unb Perlief fc|>üefeltc^  bie ©onau entlang bie 2otd)
an ber <&nn$münbung. ©iefe SRa^na^me Äarle b. ®t. mürbe bie in bie
jüngfte 8^it fo interpretiert, als ob bie genannte Sinie bie politifcf>e Oft-
grenje bee fräntifcfjen 9?eicf>e6, ja ale ob fie bie bamalige 6ieblungegrenje
jipif<$en ©eutfd>en unb 6lau>en getpefen fei*82) 9lacf)bem fcf)on 9U 5>opfcf)88)
biefe 9lnfcf>auung ba|>in berichtigt f>atte, ba% es fic^ > ^ier nicfrt um fefte ®nb-
unb ©renjpuntte bes fränfifcf)en ^anbete, fonbern nur um eine porüber-
ge^enbe triegetpirtfcf)aftlid)e 2Rafena|>me Äarte ge^anbelt ^abe, £at auc^
S* fttfyt. pon ©uttenberg in feiner „Serritorienbilbung am Obermain"34)
ber Sluffaffung 93a^n gebrochen, bafe bie im Rapitulare pon 805 genannten
norbbaperifcf>en Rönigegüter por allem ni<$t ©renjorte bes S>eutfc|>tum6,
fonbern nur „Stappenfcauptorte hinter bem bamaligen Slufmarfc^ unb
Operationegebiet gegen ©dornen" tparem
S>ie 9?icf>tigfeit ber pon (£• P* ©uttenberg pertretenen 2lnfi4>t# foipie ber
genauere Verlauf unb Styaratter berSeilftrecfe5^4>Ni^—^remberg jener
^anbelefperrlinie erhellt befonbere aue ber 25e£anblung einer jipeiten,
jeitlicf) na^eliegenben Quellenftelle* 2lm 6. Februar 806 traf ber alternbe
ßaifer S?arl auf einer 95erfammlung feiner ©rojjen 55orforge für ba$ 6c^i<J-
fal feineö 9lei<^eö unb beftimmte bie Seilung beefelben unter feine brei
6&fme £ubu>ig# ^ippin unb Äarl35)* ^ür une ift pon 2Bic|>tigteit ber An-
teil ^ipptne* S>iefer foll erhalten: 3talien, „ba& au<$ fiangobarbien ^ei%t",
et Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis, quarum nomina
sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos (ftatfer 5?atl) quondam Tassi-
loni inbeneficiavimus et pertinent ad pagum, qui dicitur Northgowe
(SJaiern, tPie eö Saffilo befeffen, mit Sluena^me ber jtpei (Äönig6-)$öfe
3ngolftabt unb Sauter^ofen, bie u>ir (Äarl) einft Saffilo ju fielen gaben
unb bie jum 9lorbgau gehören); ferner Sllamannien füblicf) ber 5>onau uftp*
») Pertz M. G. SS. I, 307.
**) ©ieben^ofen in Sotyringcn*
31) M. G. LL., Sectio II, Capitularia regum Francorum (ed. Boretius) I, 123»
**) 921. $>oef>erf, $>ie ^lartgraffcf)aft unb bie 3Rortgrafen auf bem bapetifc^cn
Slorbgau (©prnn. ^roar . 2Rünc|>en 1894), 0 . 45 : „805 e r f c ^ e i n t ^ r i e m b b i
Surglengenfelb ate & t e n i p u n t t b e u t f c ^ e n £ e i > e n e ^
") $>ie 9Dirtfc^aftoenttPi<tlung ber ftarotingerjeit II (SBeimar 1913), @. 190.
*
4) 79 . ©eticpt bee ^iftor. 93ercin$ ju Samberg , 0 . 28 f.
w) M. G. Capitularia regum Francorum (ed. Boretius) I, 126 f*
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Ratl foll tu a. chatten ben 9*eft von SUamanmcn (atfo be-
fonbete SUamannien n5tbli<$ bet §>onau) et partem Baioariae, quae
dicitur Northgow (ben Seil SJaietrie, bet Qtotbgau Reifet)*
2lus ben Slngaben bet Reiben jitietten Äapitulatien etgeben fic^  nun
folgenbe Slufftellungen unb 64>lüffe:
1* 8ut $e\t £affiloö III. gab es auf bem 9totbgau, bet befanntli<$ md>t
mit bet heutigen Söefigtenje bet Obetpfalj enbete, fonbetn toeftlid? bis
gegen SBeifcenbutg a. €>anb, notbtt>eftti<$ bis Qixttfy unb Sxlangen teilte,
ju>ei f täntif<$e Rton^öfe, Sngolftabt unb Sautetfcof en, bie bet 93aietn~
fcetjog t>om JJtantentdnig ju fielen ttug. (9tiejlet t>etmutet36), baf$ bieje
©ele|)nung im ftafyte 781, in einet Seit guten @im>etne£men6 jungen
Ratl unb £affUo, Qeföafy, atö nämlic^ leitetet in SBotme ben fie^enseib
etneuette, ben et in feinet Sugenb 757 ju Compiegne gefc^tpoten ^atte*)
2.5>ie Sage von £autet|>ofen gibt uns tmlltommenen 2luffcf>lufe übet ben
genaueten SJetlauf Jenet @pettiinie, bie t>on ftotcfyfyeim an bet 9tegnii$
nac|> SPtembetg an bet 9laab jog* QL ©ollacfet-^tmbetg ^at im ©onbet-
^eft 107 bet ,,©eutfcf>en ©auew gejeigt, bafc biefe Sinie fic^ > mit einem
ftü^gefc^ic^tti^en 93etfe£t6u>eg am bem 3Kaingebiet jum Stegen (nac^
©ß^men) unb jut §>onau (na<§ 9tegenebutg) beette, bet na<#mai6 von ben
^tanten bm<$ bie Äönigö^öfe ftotdpfyelm, ^ üttf), ^etöbtuc!37) unb Sautet-
|>ofen gefiebert u>utbe unb bet bem von bet Statut potgejeiefmeten 9Beg im
Slegni^- unb ^3egni|tal folgte, 3u>ifcf)en ^apputg unb Sautet^ofen bie
28a{fetfcf)eibe 3U>ifc|>en 9Kain- unb ©onaugebiet übettoanb unb bie £au-
ttad) unb 35ile abtoättö jut 3laab unb na<|) 9legen8butg führte*
3.5>iefes fiautet^ofen, tsie auej) Sngolftabt, lagen txvat in bem nominell
baitifcf>en 9lotbgau, abet in einem Seil besfelben, tpo bie Baioaria, sicut
Tassilo tenuit, b* ^ bie tatfä4>H(^ >c 2Zlad>t bes SJapetn^etjoge enbete»
SBann finb nun 3ngolftabt unb Sautet^ofen in bie $)anb bet ^^nfen
getaten?
©ei 53eanta>ottung biefet ^ ^ S ^ muffen uns anbete Beobachtungen unb
ilbetlegungen «>eitet|>elfen» 8unac^)ft: bie politifc^e unb fttategif<#e ©e-
beutung biefet jtoei ft&nigsf)öfe fptingt, fo feltfam ba* potetft ttingen mag,
unmittelbat in bie 2lugen, tpenn toit auf einet Ratte if>te Sage jut 5> i ß -
j e f a n g t e n j e ju>ifcf)en ben Sfetümetn 9?egenöbutg unb <£i<£ftätt be-
ttac^ten38). 93ei 3ngolftabt fc i^ebt fief) bie ©iöjefe ©c^ftätt faft lottibot-
obet fadattig an bie $>onau, genauet: an ba& ehemalige l^ufebett bet
t>ot* 8«>ifcj)en ©tofeme|)ting; bae> no<fy jum Slegenebutget, unb
••) ®efä. Saictnö I« 1, 315.87) Übet ftüttfy als ftanttf^ee, noef) in t>otfatoltngt}cf>ct Seit entftanbeneö R5-
nigegut vgl <£• fft^t* v. ©uttenbetg in Qeitfät. ^ bax>et. SJanfceegefc^ VI (1933),
0^370 ff• £>oc£ petlennt et 0* 375 bie Atolle ^ütt^ö an bet öttecte $t>t<fyfydm—
^Jtembetg* <£\ne äfmlicfce, toenn au<$ befc^eibenete 93ebeutung mag ba* urtunbU
allctWngs eeft l 3» 1011 als 9lei<^6gut etföetnenfce ^ e 16 b t u d (M. G. DD. III,
271) an bet gleichen Sinie gehabt fyaben.Ä) 9Kan petgleicj^e unfete RattenfH^e!
*) $>te ®icf>fWttet $>i$aefe greift bei 3ngolftai>t übet ben heutigen $>onaulauf, bet
etft 1363 butc|> ^etaog ©tefan mit bet §afte an bk 0tabt |)etangefübtt tvutbe, bis
an ben füfclicfcen ©onauatm, bie Qanbtad? (alt Sundarah), vot unb ferliefet noc^ u. cu
bie Orte Unfetn^etm unb Kotbentutm ein* (@. $an* Shfyn, bet JDonouUwf im
Si*t bet Flurnamen, in: 6ammelblatt b. ^ift 25er. Sngolftabt, 42. g^tg. [1923],
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9teubutg, bae jum Slugsbutget 2Mstum ge£5tt, ftef>t fie fojufagen mit
einem $ujje auf bem alten §>onauufet* — Sbenfo 4>atattetiftif<# ift bie
Sage pon £autetf>ofen* Stuf bet potfcin betriebenen Slltfttafje, bie pon
9tegensbutg ans übet Sßtembetg unb ©<$mibmü£len bie £auteta<£ auf-
tpätte ben 28eg nacf> 9iotbtpeften ine ^Jegnt^- unb 9?egniijgebiei fu<$t,
fpettt es ben 2lusgang aus bet 9legensbutget in bie @i<#ftättet ©iöjefe
unb bilbet umgete^tt ein 2lusfallstot aus leitetet in bie etftete* 2lbet tann
pon einet ©iöjefangtenje mit biefen müitätifc|>en Slusbtücten gefptocf>en
tpetben? 3n biefem ftalk getmfo! 5>ie ©ietumegtenje 9?egen6butg-©<^-
fiätt ift ntc t^ entftanben butcf) bie allmähliche Begegnung unb ©etü|)tung
jtoeiet miffionietenbet Ritten, fonbetn offenfid)tlic^ bux<fy eine u>o|)lübet-
legte, planmäßige 9lbfte<fung, u>ie fie einet politifc^en unb fttategifc^en
jutommt40)» §>ie im fla
aus bie^etiflen Seilen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^
toat n3mlic|> I t ! ? ^ anBHeö'alS^^
bietee, bae einige 8^it t>ott)et von &atl SKattell jut ftäntifc^en Snteteffen-
fpt)äte gemacht tpotben toat« liefet f^ atte i. 3. f^cS iBHKl_ffiinyf> i n
©aietn benü^t, um bie ©onau (tpa t^fc^einlic^ in b^t ©egenb wn 3ngol-
ftabt) ju übetfc|>teiten unb ben Saietn toiebetum bie ftäntif<#e Obet|>o^ett
jum 95eu>ufetfein ju bringen41)« 72SLSä£l^^^ ®c '
biefet ©elegenfjeit fc|>eint bet mit b^xn na<#fcet ettic^tetetTSIetum ®ic|)ftätt
fic|> beefenbe Steil bee 9latbgaue6 bei baitif^en 93etn>altung entjogen unb
feinen bie Otte Sngolftabt unb fiautetf)ofen ju JWnigöfjöfen unb ju
Sluefallftellungen gegen SBaietn bju>* gegen bm bei 93aietn petbliebenen
Seil beö 3lotbgaues ausgebaut tootben ju fein48)« 2toentin, fei ce, bafy
et auö bem ßapitulate S?atte b« ©t« pon 806 bie gleichen S^lüffe 50g,
fei ee, bafe et eine uns petlotene Quelle benü^te44), fagt in feinen 9ln-
©•14 ff*)* ^nlic() fc^eint ffc|> bie SKetumegrenje 9^egenöbutg-^affau 5tt>if<f>cn ber
Sfatmünbung unb fianbau nldpt ganj mit bem heutigen, fonbetn mit einem dlteten
Sfatlauf ju btdm.
m) 6te t)ält fid> auffallenb immet auf bet 3urd>ocf)fläd>e jtDtfc^en gtpei parallelen
Jlufeiaufen (©onau-9Utmüj>l; 2Utmü^l-£ofcet; £o(>et-J8autta<f>; SJife^egnil),
unb wo fie einen fflufe ju übetfe^teiten genötigt ift, bemüht fie \\<fy, i^n toom&glic^ im
testen SBintel au fefmeiben«Ä) M. G. SS. rer. Merov. 2, 175«
") M. G. SS. 1, 8.
48) <£e ift nic^t unintereffant ju beobachten, bafy „bie bai>etifc^e 5^fhing" Sngol-
\tabt bei i^tet etften gefd>id)tüd)en (Em>d )^nung alö f t a n H f d> e ^ ßofition gegen baö
baitifcf>e Stammeö^etjogtum etfcf>eint Unfic|>et ift alletbinge, ot> Sngolftabt au4>
als Siebhmg feine ©tünbung etft ben 5tan!en vetbantt. 5>et Ottename felbft ttnnte
bafüt fptecf>en* @6 gibt nämlkfc au<^ in Untetftanfen, imSe^itfeamt Ocpfenfutt, ein
^Jfattbotf gleichen Slamene imb ein 5>otf Sngolftabt in SRittelftanfen (93e}itteamt
6d>etnfelb), votyxznb äf)nlid)e Ortsnamen im altbairifd)en ©ebiet unb anö) bet ju-
gtunbeliegenbe ^Jetfonenname Bngolt (Sngtpalt) in bm ftü|>baitifc^en Quellen ni<$t
portommen* — Sautet^ofen bagegen tann tec^t mvfyl ate „Luteraha" fc^on pon ben
33aiern frefiebelt getpefen fein unb etft feit bet <£tf>ebung 5um fran?ifd>en ftdnig*f>of
bie -|>ofen-5otm et^alten fyahtn.
u) $mat fc l^iefet Slpentin bie oben nac^folgenb mitgeteilte 6telle mit ben 3Botten:
,^ ita Carolus Magnus in capitibus meminit, quae ad Legern Salicam addidit", tpomit
et tpo^l auf ba& StapiMate von bet Divisio imperii anfpielt, aber bie Steftimmtyeit,
mit bet et bie 93efe$ung pon Sngolftabt unb £autet^ofen S t a t l ^ l a t t e l l auftreibt,
läfet permuten, bafy et aud> nod> eine anbete Quelle fyatte. 53ieüeid>t oetbantte et fein
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nalen45) übet jenes (Eingreifen Äarl SRartells: Lutheraviam vicum et
regiam, Angilostadium oppidum Nariscorum46) regibus Francorum ad-
dicit Martellus, quo pateat in Baioariam libere et nemine prohibente
transitus („5>orf unb #önigs£of £auterl>ofen unb bie 93urg 3ngolftabt
auf bem 9iorbgau f<#lägt SSarl Kartell jum fräntif<$en 9?eid>, bamit ber
Übergang nacf> 33aiern frei unb ol)ne ^inbernis offenfte|>e"47)*
$>at man einmal ben^i^psü*^
bie ben g e t e ß t e ß ^
richtig er-
tonnt, fo gewinnt au<# ber bisher unjureic^enb erflärte48) 9lame eineö in
ber bairifcf)en #älfte gegen bie 93istumsgrenje |>in gelegenen Untergaues
eine neue 93eleucf>tung: 3n jwei lirfunben pon ca. 887—891 unb P* 3* 901
ift bie Siebe pon einem pagus Uuestarmannomarcha („Sftarf ber SBefter-
mannen")/ in welchem bie Orte Prointala unb Reitinpuoh (^5rüntf)al unb
9laitenbuc^, p>ifc|)en Suppurg unb ^o^enfete, 93*-9L ?Paröberg) lagen49),
unb t>on bem gleic^bebeutenben pagus Uuestarmann, in tt>elcf)em ber Ort
Maetingan (Sergmatting, jtt>ifc^en Siegensburg unb Äetyeim auf bem
nörblicf>en ©onauufer, 93*-3l* Rel|)eim) ertoä^nt wirb50)* Obwohl erft
gegen <£nbe bee 9* 3a|)r^unberte genannt, bürftc biefer „2öeftermanngau"
bereits im 8* 3af>r|)unberts ejciftiert unb, pon9?egensburg aus gefe^en, eine
bairifc|)e ©egenorganifation jum 6c|)u|e ber Söeftgrenje bes bm 2lgilol-
fingern verbliebenen Seiles bes 9*orbgaues bejeic|)net ]>aben51)*
Sieben tpir nunmehr bie f i e b l u n g s g e f c | > i c f ) t l i 4 ) e n @4>lüffe
aus ber Sage unb Junttion bes Äönigsgutes Sauter^ofen! @cf>on aus
bem 93orgefagten ift flar geworben, bafj bie ^anbelsgrenje ^o^^eim-
Spremberg im Rapitulare oon 805 feine pon ungefähr gejogene Sinie, erft
re<#t feine beutfc^-flatpifc^e 95oltstumsgrenje, fonbern längft eine i n n e r -
b e u t f 6) e 95erfe^rsftrafee tt>ar, ju beren 23ef>errfc|mng bie fttanten f($on
725/28 mit unperfennbarer 6 p i | e gegen bas agilolfingifcfje Saiern unb
beffen §auptftabt 9tegensburg £auterf)ofen als Königs^of ausgebaut
fwtten* (5>ie ftrategifc^e Sebeutung biefer ©trafee bauert aud) in ben fol-
genben 3a^r|^unberten ntxfy an, wie aus ber ®ntftef>ung ber an if>r gelege-
nen9ieicf)sburgenunb ©rafenfi^e S? a ft l unb £ o f ) e n b u r g |)erporge^i)
©ie 2lufgabe pon fiauter^ofen war bemnac() nic()t, im gug einer etwa gegen
ffiiffen bem pon ihm öfter zitierten „Ranker ^tan^"« 35gL 0* ^ie^Xcr, <£in petlorenes
bahrtfe^cd ©efe^ieptetper! bed achten 3 a ^ u n b e r t 6 (6i^-93et* 5er bat>et. Sltabcmie,fflfL CL 1881, 6 . 247 ff.) unb ©efcf>, 93atetn6 I 2 1 , 0. 332 f.
**) ed. 9ttejlet, I 0 . 383.
46) Slpentin (x. 95* Annales, ed. Kiefer, I 0 . 26) unb 2lpian (Obcrbaper*
3 9 , 0 . 1 6 1 u* 168) gebrauchten biefen tynm am Sacitus'©ermania fcetannten
namen für „Setpo^ner bes 9lorbgaueöw*
47) Ober tpie Stoentin in feiner fleinen ©c^rift „^ertommen ber Qtabt
httg* (3lfademie-2hi6gaf>e, 93b* I, 0* 288) felbft überfe^t: „behielt im ingolstat
an der Danau und Lauthershoven auf dem Narkau vor, damit er alweg in Baiern
möcht kumen, wans in lustw.) 93gL €• pon ©pruner, 93a|>ern0 ©auen (93amfrerg 1831), 0. 90*
Pez, thes. aneedot. I 3, 280 f*
M. B. 31a, 165 f*) Ob mit bem „98eftermanngau" auty ein „Oftermanngau" (gegen 95 (^>men)
forrefponbierte, ift nkf>t überliefert*
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bie 6latpen gerichteten, pon 2torbtpeften gegen ©üboften Perlaufenben
ftcftungslinie fojufagen ein ©renjtaftell am Vlanb* beutf<#en 6ieblunge-
gebietee JU fein, fonbern pielmef>r eine im fräntif<f>-bairif<£en Ronflttt ent-
ftanbene Storbfüblinie (eben bk Sic^ftätt-Slegensburgifc^e 2M6tum6grenje),
welche auf bem bisher rein batrifcf>en 9torbgau ben fränttf<#en 9ftac£tberei4>
na<# Often porgef<#oben f>atte, gegen bat> pertleinerte agilolfingif<#e Terri-
torium an einer wichtigen <£inbru<#6ftelle ju fic|>etn» 9Rit anberen SBorten:
$>ie Slnlage pon fiauter^ofen u 3* 725/28 beatpect te n i <$ t bie € r -
f <# l i e & u n g n e u e n 0 i e b l u n g 6 l a n b e 6 für bie fttantm,
fonbern u>ar eine politifcf>e Unternehmung bee frän!ifcf>en ©rojjftaates
gegen bae iPtberftrebenbe bairifc^e ©tammes^erjogtum auf längft befie-
beltem, bisher unbeftritten ju ©aiern gehörigem ©oben52)* 9luc^ > bie fpä-
tere ©ele^nung ^affiloe mit fiauterfcofen tonnte nic|>t b<tn 6 inn fcaben,
i|>m fern t>on ben ©renjen feinee eigenen ^errfc^aftsgebietee53) eine frän-
tifcf>e ©omäne jur rein perforieren 9lu|niefeung jujutpeifen, fonbern be-
beutete, baf$ man if^ rn jum $ci<fytn beö toieber|>ergefteUten @inperne()men6
mit bem £art t>or feiner SKac^tgrenäe Uegenben Äönig6|)of toieber ben
©cf>tüffel inö eigene §aue anvertraute»
©e | t ber bairifcHräntifc^e 2Rac^t!ampf um fiauter^ofen (725/28) oor-
au6f ba$ ju biefer gett bie ©treefe 9legen6burg—fiauterfcofen—^orc^^eim
mit ben Sälern ber 9?aab bis ftaUmünj unb ^remberg, ber 95ite bte
0cf>mibmü|)ten unb ber £autta<fy bte ju i|>rem Ilrfprung längft ber beut-
fc|)en Kultur gewonnen waren, fo muffen fc^on.aue bm geograp|>if4>en
©egeben|>eiten noc|> tpeiterge^enbe ©bluffe gejogen toerben* SBäre ee
bentbar, bajj bie genannte fiinie pon ber batrifc^en, bjtp» fränKfcf)en 6teb-
lung jtpar erreicht unb pom beutf<#en 35erte^r begangen, aber nic^t aucf>
fc^on gegen 9lorben ju Übertritten tporben tpäre? 9öar }• 93* ^remberg
6t) 5>aö fc|>Uegt niefrt aue, bafe ber 2öirtf4>aftebetriet) fcea neuen Jt^nigö^ofeö bie
bieder t>orf>ani>ene 95efieWung ber Umgebung pon fiauterfcofen intenfipierte* ©ie
Häufung ber bei ben ffranten fo beliebten -fcofen-Orte im Mmfreie pon £auter|>ofen
maty ba» fogar fe|>r tt>al)rfd)ctnüd).
*
8) 6eit Kub^art (Sltefte <S>c\$. SSaperns, Hamburg 1841, 0» 289) tpirfc unbe-
greiflicher SBeife angenommen (fo au<£ pon $irf4>, ftafytbüdtct unter 0einri<# II.,
112 ; pon Qui|mann, ?>ie dltefte ©efc|>* ber Saiern, 95raunfc()ipeig 1873, 6» 266;
pon 9tfe$ler, 5orfjungen j» beutföen ©efc|>^  XVI, @. 404), bafc We Baioaxia, sicut
Tassilo tenuit an ber $>onau geenbet fyabe, bafy a(fo ber g a n 5 e fpdtere Qtorbgau
bis jum ©onauufer gegenüber pon ^legenöburg pon bm tränten otfuptert getpefen
feit 9lub^art 1. c : „Saffilo fyatte nbtblldp ber ©onau unb tpeftlic^ unb ndrMi<^ beeÄegens nichts ate We pon £arl erhaltenen fielen Sngolbeftat unb Sutra^afjofa*"
SBenn 9Uib^art tpenigftene ba& pom Stegen umfc^loffene ®ebiet nftrMicf» ber ®onau
nod) )um taffi(onif<$en 33aictn rennet, fo gef<pie^t bat mit 9lüdfi<^t auf bie von
Otilo unb Saffilo porgenommene £anl>fcj>enhmg an C^ammünfter» 2lber We un-
annehmbare ^>orftellung, bafy £affilo im übrigen @ebiet nörbiic^ 5er 3>onau, alfo au$
gegenüber feiner $auptftabt Äegeneburg, ben Stanten afe9la$bam gehabt ^abe, be-
ruht auf einer irrigen Sfoelegung bes 9$egriffe&
 W9lorbgauw in ber Divisio regnorum
pon 806« 9li$t ber gefamte 9ftorbgau in feiner fpätecen Slttöbebnung ift es, ber bar
male an «pppin fallen follte, fonbern nur ber burefc Rarl SRartell ber bairifc^en 3Jer-
tpaltung entzogene, imSic^ftätter Sistum gelegene, Sngolftabt unb £auter(>ofen ein-
f<$liegenbe £ei( beefelben« 3Dir toerben toeiter unten feften, bafy }ur Seit Start b. ®r.
pon ber frdnü^cn ftanjlei nur biefee tpcftüd?c QtiXd unter jBorbgau" perftanben,
bae> jur &egendburger S>i?^fe ge^brige ®ebiet im Storben ber $>onau bagegen )um
$>onaugau gerechnet tpurbe«
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an ber9taat> um 725/28 ober gar, tme ©oeberl annahm54), no$ im 3 £
805 „©renapuntt b e u t e n £eben$"? ©ollten bie Satern, bie fc|>on im
& Safcrfcunbert ben Brenner Übertritten Ratten unb ins ^uftertal *>or-
gebrungen u>aren, bie in ber erften Hälfte be$ 8* ga^rfcunbertö fogar fc(>on
an bie ©efeijung bee flott>enif4>en Raxantankm gingen, no<ty ju 2$eginn
be$ 9* 3al>r£unberte bei ^remberg (25 km nörbli<$ von 9*egenöburg)
an einer angeblichen ©tatt>engrenje fte^engeblieben fein, o£ne bem 9laab-
tal weiter nacf> 9torben ju folgen, ober fotlten fie bei 6<$mibmü£len am
Sufammenflufc pon 33ite unb £autra<# haltgemacht £aben, um ftvoat
ber £autra<# na<$ 9lorbu>eften, nicf)t aber au<# ber 93ite fetbft na<$ Storben
au folgen?
6pricf>t fcf>on bie innere Untt>a|>rfcf>einli<$feit g^g^n biefe Slnna^me, fo
laffen fic^ > aucf> pofittpe Sln^altepuntte auö |>iftotif4>en Quellen bee 8* Sa^r-
^unberte für ein weiteres 33orrü<fen ber ©aiern an ber 23ife beibringen*
©ie in ber 2. Hälfte bee 8* 8af>r£unbert6 cnt^tanbmc Vita s. Wynne-
baldi berichtet pon biefem jüngeren 93ruber (SBunibalb) bee erften <&i<$~
ftättcr 93if<^of6, bee fyl SBillibalb, bafj er unter §eraog Otilo, ber tyn mit
©ütern bef4)entte, einen eigenen 38o£nfit$ gehabt fyabe in einer N o r d -
f i 1 u s e genannten ©egenb6*)* 9Bo ift biefe ,,^orbPitew au iM>en? 9Jei ber
9lac|>f)arfc^aft ber®icf>ftätter$>iöacfe,bie gana na^e an bie obcrpfätjifc^e 95it6
heranreicht, tann nur biefe unb feine anbere bairifcf>e 95ite gemeint fein56),
aumal bie 2?Hffionierung$pläne57) beö fyl SBunibalb, ber Porter in
^ür ingen getoirft f>atte, ^ier im Jüngeren ©ieblungelanb ein fruchtbarerem
Sätigteitefelb fanben ate im Slltlanb fübli<£ ber ©onau* 2öa|)rfc^einlic^
voat pom ^eraog Otilo bei ber £anbampeifung an ben ty. 9Bunibalb an eine
ber <£i($ftätter parallel laufenbe SRiffionierung auf bairifcf)er Seite gebaut
©ie 92larlgraffcf>aft unb bie SBartgrafen auf bem baper» Storbgau 0. 45. —
ff i4 t S I8, ®. 7.—^>oeberl aie^t auö ber £atija<fye, bafe bie
805 fein n$rblkf>er gelegener Ort ate ^remberg m b e n l t r t u n b e n genannt Ift, bm
Irrigen S<f>lufo, bafc audfr bte balrifcfje © I e b i u n g bie ba^ln no<$ nl4>t weiter bie
9laab aufgärte wrgefcf>ritten fei! ©er gleiten ßorrettur bebarf $>oeberle ($>le
9Rartgraffc£aft 0* 45 f») weiterer 6a$: „©erabe ein Sa^rfmnbert fpäter, 905, ift man
bereite über 9tabburg fcinaue bie an bte £u£e wrgerücft"« 2ta<$ f>ier barf m<#t bte erfte
urfunbltd)c 9tennitng bee Jluffee £u^e (aqua que dicitur Loua, M. B. 31a, 175)
de tatfä4>li<f>e Qlorbgrenae ber ©ieWung angenommen voevben.
•*) Sub Otilone duce in illa regione que vocatur Nordfiluse proprium habitationis
habebat locum. (M. G. SS. XV, 109*)
M) ®e gab 3 SBafferläufe bee 9lamene 35ile im bamaligen agllotflngif4>en 23alern:
ein fe£r befc^elbenee 95a<f>leln 5lle (btefee unb ein gleichnamiger Ort liegt Im Stealrt
Sambacf) In Ober&fterrel<|>: R. ©4>lffmann, $lftor* Ortenamen-fiejciton bee Sanbee
Oberdfterrelc^, «Ina 1935,1 293), bie bei 93llef>ofen in bie $>onau münbenbe nieber-
b(merifc|>e unb bie oberpfälaitöe 55lle^ ^e u>ar flc^er nlc|>t nötig von bem gana un~
bebcutmbcn oberöfterrelc|>lf4en ffilebäcfclein, bie nleberbaperlf^e 55Ue ate „Nord-
filusa" au unterfc^eiben, unb fie trägt aucf>, obwohl in ben Itrhinben bee 8* unb 9* 8a£r-
^unberte ^auflg genannt, nie biefe ©eaeicfmung* 2öof>l aber btftanb 33eran(affung,
bie an Sebeutung mit ber nieberf><u>erifcf>en lonfurrierenbe, f4)lffbare Oberpfäfoer
53lle gegenüber blefer butfy einen Selfafe fenntlldj) au machen» Stynlic^e ©pracj>-
bllbungen «>le Nortwalt für ben 95oDerlf<$en unb S^menpalb, ber Sluebruct 9lorb-
gau felbft perftärten ben ©nbruce, bafe man bie Nordfüusa glel4>falte nörbllc^ ber
©onau au fuc|>en |>at, eine 9lnnaf>me, ber auc^ bleuer fc|)on bie 98e£raa|>l ber
^orfc^er augeneigt fcat
57) M. G. SS. XV, 109: incertas Baioariorum probare volebat incolas.
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worben* 2lucf> fc|>Uefet fkf> bie breijäfcrige Sätigteit SBunibalbs in 93aiern,
bie #• Seife mit guten ©rünben in bie ga^re 744—747 fe^t*8), aeitlicf) nafce
an bie @rri<#tung bes @ic|>ftättet 93istums (741) an. Site 6<£auplai$ biefes
u>of>l f>auptfäcf>Ud> tir<#enorganifatorifcf>en SBirtens barf bas ©ebiet t>on
©cfmtlbmitylen bie 93ils aufwärts Ms über 2lmberg fnnaus, befonbers aber
bas Slmberger 93e<fen felbft angenommen werben* Qxoed ber £ätigteit
bes £!• 2Bunibalb tann nidjt getoefen fein, biefe ©egenb etft ber Rultur unb
beutf<$en 6ieblung ja etjtyüefjen, fonbetn ein bereits befiebeltes fianb
feelforgerif<# ju etfaffen*
$>ie „$lotbi>ite" fpielt nod> in einer jtDeiten Quelle eine 9lolle: 3n ber
ötiftungöurtunbe von Ärentömünfter59) x>. 3* 777 botiert ^erjog STaffilo
ba& von i|)m erbaute Rlofter unter anberem mit brei Äirc^en: einer ju
Alpurc (tt>o£l 2llburg bei 6traubing in Stieberbapern60), einer jtpeiten ju
Sulzipach ( = Spfarrtirc^en bei Sab ^all in Oberöfterreicf>el) unb einer
britten a d N o r d f i l u s a 8 2 ) , 5>ie ©eftätigung ber taffilonifc|>en @cf>en-
fung buref) Äarl b. ®t. t>om 3* Sanuar 791 fpric(>t an gleicher Stelle wn
Nordfilusa „in Tonahgaoeaft3)* 5>er Herausgeber ber Utlunben Äarlö
b. ®t. in bm Monumenta Germaniae, Engelbert 2Rüf>lba<$er, tt>ollte unter
Nordfilusa bie ©egenb an ber „nörblic^en" (foll in feinem €>inn voofyl Rei-
ften: an ber „unteren") SJite bei 25itef>ofen in Slieberbapern64)
2lber ber Unterlauf ber 95ite gehörte nie jum S)onau-, fonbern jum
jinggau (Quinzingowe)*66) €Ö bleibt nicfcte übrig, ale \i<$ au<# ^ier mit ber
Oberpfäljer 35Ü6 absufinben unb aus ber Urtunbe Äarls wxn 3. I. 791
VIII, 1929, 6* 47
Uthmbcnbud) bes Sanbee ob ber <£nne II, 0 , 4 = M. B. 28b, 6 , 199*
*>) ©raf ^unb fuc^ t (2tb^ b. bcq>et. Qllab. XII1 , 287) Alpurc ju eteinetür^en in
Obcrdftcrreid), ba nad) ber Sefidtigungeurhinbe Starte b« @r. t>* 3« 791 (Uxtb. o. b.
<£nne II, ©• 5) bie SWrd^ e ad Alpurc bem fyl QRattin gemeint u>ar, mtytcnb 9Uburg bei
6traubing f>cutc bae Sßaffauer 6tcpt>an6pattO3tnium auftpeift unb hie $ur 6äfu(adfa-
tion bem SÖofter 0 t Qtttola in Spaffau in!orporicrt toar. 2H>er bie Rir<$e ju 9ilburg
gelangte erft butc^ 6dj>entung bes Sif<$ofs SUtmann t>. ^Jaffau gegen 1070 an 0 t
gtifofo (Ureb^  b* 2anbce o* b* €nne II, 105 f*) tmb es ift mfcgli<$, bafy bk Rirc^e ju
Stttmrg, nad^bem Jlrememünfiec in ber arnulfingiföen 0dtutarifation )um ^affauet
©genaofter getoorben, oom ^offtift an fic|> genommen toorben toar unb einen ^atro-
ainiumötoec f^el erfahren ^atte, 2luf ein Sntereffe oon Stremsmünfter an 2lB>urg bei
0trauf>ing beutet aud> ber Urnftanb, ba% es ein ga^r^unbert naef) feiner @rünoung
(877) bur<# Rönig Äarimann »eiteren (ober erftmaligcn?) Sefi| bortfelbft erhalten
^atte* QXttb. o. b. ®nns II, 20 = M. G. DD. regum ex stirpe Karolinorum 1,300«)
SMelleic^ t be^ie^t fi<^  ber 33crai<!>t Rremsmünfters auf ©üter in 2tUmrg i, 3^ 1235
(M. B. 28b, 337) auf Hefe jtoette 0<#enlung*
M) SaJ) ^all erfc^eint in ber Urhtnbe t>. 777 aucf> an anberer 0tclb als salina ad
Sulzibach.
•
2) „Similiter tradimus ad Nordfilusa ipsam peeuniam ecclesiasticam.w
68) ad Nordfilusa tertiam ecclesiam cum rebus ad eam pertinentibus in Tonah-
gaoe. (Uttb. 0. b. <£nn* II, 0 , 5 = M. G. DD. Karolinorum I, p. 2270
u) M. G. DD. Karolinorum I, p. 525 (Stamcnregiftet)*
**) 0o werben gerade im 8« 3af>rfmnbert Orte an unb in ber 9täbe ber unteren
niebetb<U)erifd>en 33Us ausbrü<t(i^ in bm Stanjinggau gefegt, u>ie ^o|bact?; 3RiftU>ac|,
Vollbad), Harioldesuuis secus Vilusam, 9Ut>ers(>ac^ « (Uxtb. ob b. (Ernte II, 14, lo,
18—20, 24, 25 fO ©er ©onougau enbeU mit bem Sistum Stegcnsfmrg an ber
Sfarmünbung,
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ben ©4>tofe au jiefcen, bafy bamals in bet ftäntifc^cn 9teicf>stanalei bas
Nordffiusa-©ebiet mit bet ganzen 9?egeusbutget ©iöjefe, foweit fie nötb-
li<# bet S>onau lag, jum ©onaugau getecjmet wutbe* §>iefe 2lnnafcme
etgänjt ficf> aufs befte mit unfetet ftüf>eten fteffitellungF), baf$ eben-
falls untet $atl b. ©t, in einem anbeten offiziellen ©ofument, im
Äapiiulate vom 6* ftebtuat 80$, mit bet pars Baioariae quae dicitur
Northgow nut bet im ©chattet @ptengel gelegene Seil gemeint fein
tann67)*
93etglic(>en mit bet Slac^tic^t übet ben Slufentyalt bes f)U SBunibalb im
2iotbPilsgebiet untet #etjog Otilo fitytt bie &at\a<fye bet &<fyenlxxr\Q einet
$üt<fye xxrxb i^tet Sintünfte in bet gleichen ©egenb butcf) Saffilo jut ^ol-
getung, ba$ in bet Stpifc^enjeit bet Sluebau be6 Äitc()enu>efen8 bottfelbft
^ottfc^titte gemacht |>atte* S>ie &itcf>e ad Nordfilusa, obtoo^l öttli<^ ni<$t
fielet beftimmbat, u>itb taum am untetften Sauf bet 93Ü6 3tmfd>en Rall-
münj unb ©c^mibmü^len ju fuc^en fein, fonbetn batf nötblic^et, ettoa in
93itef)ofen, bas wie bet niebetbapetif^e Ott Dorn bluffe ben Flamen ttägt,
obet in Snebotf, ja felbft in bet 2lmbetget ©egenb obet noef) weitet ba-
tübet ^inauö Petmutet toetben* 2luf ®tunb bet bef>anbelten, aunäc(>ft ftt-
4>engefc i^(|)tlic|> toettoollen 3lac^tic|)ten aue bem ©ebiet bet Obetpfäljet
33ite tommen tpit jut Übetjeugung, bafj in bet ^Igilolfingetjeit, unb
jtoat noc^ pot bem ©nfe^en bet fttcf>li<!>en Otganifation, bie fübtpeftlic^e
Obetpfalj nicf>t nut bis jut £inie ^tembetg—6dE>mibmü^len—Sautet-
f^ ofen etfc(>loffen, fonbetn ba% bie baitif<£c ©ieblung auä) weitet bie 33Ü6
auftPättö, m i n b e ft e n 6 in bas 2lmbetget Seelen, unb bementfpte-
<$enb au<$ 9laab auftpätte, m i n b e ft e n 5 bis Slabbutg68), potgetüctt
93ebenft man, bafe bie 95euttunbung pon Otten ifytet tatfä4>U4)en Snt-
fte^ung getpöfmticf) in weitem Slbftanbe nac^^intt, fo bafy wit j* 93* felbft in
nä<#ftet 9lä^e 9legen6butg6 auf bem nötbli<f>en ©onauufet nut ganj
wenige Otte im 8* unb 9* ffaf^unbett bejeugt fyaben™), fo will ee piel be-
fagen, wenn uns im 9* Sa^tfmnbett au&et Sptembetg unb £autetf>ofen
au<$ fcf)on Sttetj^aufen an bet 9laab, 93etatsf>aufen an bet Zaabet, tyftaun-
botf, ^tünt^al, 9^aitenbu<^ unb §>egetnbotf jwif 4>en ^atsbetg unb
) g Slnmettung 53.
e7) SBenn bas bifyet nicf>t etfannt tputbe, fo besfyaib, well bk 5<>tfc£ung im Sßanne
bet immet unb immet uriebet^olten unb noc|> nie tmttü<$ f>etoiefencn Sc^auptung
ftanb, frafc Äatl b. ®t* bet ©tünbet bet SRat^taffc^aft auf bem 9li>tb$au (bet „bty-
mi]c|>en Wlatt") getpefen fei# ©et angeWic^  „etfte uthmWt4> beglaubigte 9Kat!graf
<utf bem Slotbgau obet bet btymiföen 3Kart" (©oeberl, 3Rattgtaffc|)aft 6.2), Slubulf,
$ettf$te inbee n&tblid^  nic^t anbete, wie füMkf> bet $>onau in feinet <£igenf<$aft als
^praefectus Baioariae^ (9*ei<Htattf>altet), ebenfo na$ i|>m bie ©rafen €rnft, €n-
gilbeo, fiiutpoto* eotpeit biefe leiteten gelegentli^ ben SRattgtafentitel führen, tü^tt
«t pon bet tatantanitöen obet bet Oftmat! fcet* 5>ie angeblich in ben ftiilbact sinnalen
genannte „Sd^mif^e 9Ratlr' („marchia Bohemica«) finbet ficf> in 9Birtlici>teit ntc t^
im Cejrt bet $tnnolen, fonbetn im 3lamentegiftet bes $etousgebet6 Rut^e (untet
Emustus).
•) 3<fc ge^e bamit übet bie annähme in meinem SJorttag, in tpelcf>em i$ &<fywan-
boef unb &$tpat}enfel& nannte, noc^ hinaus.
•) 0ief>e bie Sufammenftettung pon §. gei& in ben 9)et^ b. fcifi SJet* f, Obetpfal^
unb Äegensbutg, 77» ©>• (1927), 6» 40 ff.
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fete, ftunftborf bei ^tembetg, 2Ulet$tmtg an bet fiautta^70) unb 93et<#ing
an bet 0ulj71) in ben Mttunben begegnen*
$>et Umfang bee norbbairifcfjen 6iebltmg6beteicf>ed ber Slgüolfingetjeit
jeigt eine ftatte 95et>oraugung bet fübu>eftlic|>en gegenübet bet füböftlic(>en
Obetpfalj, u>ae feinen ©tunb in bet ©iebltmgsf einblicftfeit bee 93<u>etifc£en
unb 935£mettpalbe6 unb anbererfeite in bet fiatfen ptäf>iftotifcf)en 93ot~
befieblung be$ Sutagebietee fyat
3<|> tomme nunmefjt jut Übetptüfung bet am ben Utetatifc^en Quellen
gewonnenen Slufftellungen an ?>anb bet Ortsnamen*
2ltd fieitfoffil, fojufagen bet etften baitifc^en Sanbna^me füblicf) bcx
$>onau, gelten betanntlic(> bie -ing-Otte, genauet auögebtüdt: bie gto^en
©otffieblungen auf -ing auf gutem, tpalbfteiem SWetboben* ®etab^ bie
auffallenbe Seltenheit b^t -ing-Otte in bet Obetpfalj c(>atattetifiett biefe
ale fpätet etfcfrfoffeneö Äoloniallanb* Um fo gtöfeete ©ebeutung tommen
bm tto^bem auej) f>iet, fteilic^ in befc^eibenet 8a^l potfwnbenen -ing-
Flamen füt ben ©ang bet 95efieblung ju* 9Bit £aben bie bemetteneipette
2lnfammlung von -ing-Otten im ftuef^tbaten <$%amet ©eefen beteitö
t>otge|>oben* Mntet i|)nen befinben fief) auc|> alte ^Jfattotte toie
^emfling, 5>alting, 9lunting* Ob i£t ©tünbungealtet bem bet ~ing-$>ötfet
im Slltlanb füblicf) bet ©onau glei^gefe^t obet na|>egetü(!t toetben batf,
müfete etft butcl> eine einge^enbe (Sinjeluntetfuc^ung bet ^l^tfotme
unb bet fpta<£lic£en ©tunbtagen78) getlärt u>etben* ^ebenfalls ift i
@ntfte|>ung gtöfetenteilö in bie 2lgilolfingetjeit ju fe^en*
2lu<£ bie anbeten 9lebenflüffe bet 5>onau muffen ben lanbfucf>enben
93ajupaten frityjeitig ben 9öeg vom 2lltlanb in ben 9lotbgau getoiefen
^aben* ©o tteffen u>it an bet fc|>tt>atjen fiabet ein ©injing, Sllling, $>euet-
ling, ja nofy in bet §öf>e von 93elbutg bie ^Jfattbötfet Obettoeiling unb
©Unding* 9leicf> befe^t mit -ing-Otten ift aucf> bet Sauf bet 2lltmüf>l bie
©c^ftätt mit 2llteffing, ©unblfing, ©eifing, Söging, ©tegling, «eifing,
7
«) Pez,thes .anecdot .I 3, 211, 212, 222, 224, 255, 2 8 h — © a ö freiPez l . c . 2 2 4 g e -
nannte Eidrateshusa l&nnte bet fpta4>ücf>cn ftotm na<$ au<$ auf Slfcette^aufen an bet
£auttacf> bejogen u>ctben (letzte tee noA a. 1243 Eidratshusen: <£%. 9lieb, ©efc^ic^te bet
®tafen von §of>cnbutg, 9tegenef>uta 1812,6» 90), boefc \ptidpt bex ßadfrvetpalt mef>t
füt ®ttet^>aufen an bet $laab. — Runftbotf (uthmbl, Pez 1. c. 224 Omningesdorf,
b. l Jtdntgöbotf) ttug feinen Slamcn tpo^l als 3uge^5tung jum fftotiid ^tembetg ,
71) Rieb, cod. dipl. ep. Ratisbon. 1,61 = M. B. 28a, 69*
72) 93gL Slnmethmg 19,
™) 9Ranc|>e feltfam Mingenbe -ing-9lamen bet Cfcamet unb 9lobinget @egenb
laffen fid) immerhin unge)tt>ungen a& $>eminutfoa betanntet SBottftdmme etüätm,
fo ©atting (uthtnbL ca. 1177 Talkingen, ca. 1185 Taelching, M. B . 27, 24 ll, 36)
pmt Talicho pom Stamme dal, S:afc|>ing (a. 1125 Taeskingin, ib. ©• 8) von Tasiko
vom 0t das, £ ta f$ ing (a. 1378 Dräsching) von Drasicho t>om 6t« thrasa,$taitf<^ing
mit Tragizo pom 0 t thrag, n>oju oucj> altpejiebeltc £anbfc^aften Segenbeifpiele lie-
fern; man vgl JWföing bei Snaolftabt (a. 1021 Cheskingen, M. B . 28a, 507) pom
0t caz, (0tepf>anö- ob. 2Ratfa-)55pfcj>in0,95.-SU ©eggenbotf unb 6ttauMng, (ca. 790
Pasuhhinga, M. B. 11, 0.14) pom 0 t basi. — ®e iPÄte pon fpta<^tPiffenf<^aftll<|Kt
0e i te )u untetfuc^en, ob bie von Staltet 6tein^aufet in bet SBlenet ^td^iftot. 8citfd>t,
XVIII (1931), 0*3OOff« PPH neuem aufgegriffene unb twgtünbete ^ppot^efe pon bet
i U i f ^ $ h f t b i f t 9 t fdffi i f i t 9 t f t i Otf g f  ^ethmft et e n t am tegen an igen, getman fietten t<mf
b C ® b ( t s t b m t l t SB 0 $ l b t
en m t erpf^  f   f , f f
namenbeftanb et ^amet egenb tatest e äntelt pon B« 0$m bt urA $. Stürmet
in ben ©et^ « b. £lftot, 3Jet. f« Obetpfalj 79« 93b«, 1929) eine weitete 0tü|e finbet
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Slinbing, Slbling, 93<tyming, ©ungolbing, SBalting, Sncfnng74); au<$ in bie
nöt&Ucfccn 9tebentäler ber 2Utmü£l finb bie -ing~6ieblungen früf>jeitig por-
gebrungen: fo findet fic|> an bet 2$reitenbrunner Saber ein ^Jteblfing unb
28iffing, an ber #olnfteiner£aber, fc^on in #5£e t>on 2ieumartt u€)pf*,ein
Oening unb ©eining; an ber 6utj bae alte ötrafcenborf (jeijt 93orftabt bei
ber £aurentiueNr<$e) 93er<f>ing, unb nod> weiter nörbtief) ein ^ötling unb
9R5ning, an bet Hinteren 6c|m>aräad> unb tyren 93erjtseigungen ©rebing,
#öbing, Ober-, Unter- unb £J>almäffing*
Weben ber Häufung bet -ing-Orte um (E^am erregt befonbera auef) eine
gefcf l^offene ©ruppe }tt>if<£en 2tmberg, 3labburg unb öc^tparjenfetb unfere
2lufmertfamfeit: SBolfring (ehemaliger ^farrfi^), baju 3ebing, S?n6Uing,
£rifc|)ing75), ^ennating, Zögling; näf^ er bei Slmberg 9laigering unb
Jlöfering76)* S>a ju biefer 2lnfammlung eine perbinbenbe Äette pon
9tegeneburg ^er fe^lt, möchte man permuten, bajj ein gefc^lojfener
Äoloniftentrupp aus bem SUtlanb77) nod) 5ur Seit ber 3lamengebung auf
-ing fic£ bie oben umfcf)riebene ©egenb jur 6iebtung aueerfa^, wenn
nidfyt gar eine abgefplitterte martomannifc^e 2Banbergruppe aus ©ö^men
bem ©cf)tparäac^tale folgenb fner^er gelangte*
8u ben perbreitetften Flamen bet fogenannten Stuöbaujeit, bie im 2Ut-
lanb nac^ ber erften fianbna^me einfette unb etma bie Seit Dorn 6* bie
9* ga^r^unbert auefüllte, gehören (neben ben fog* „fetunbären" -ing-) bie
-Raufen- ,-f)eim- unb -^ofen-Orte» 2llle biefe SZamentppen ^aben gemein-
beutfe^e Verbreitung, bod) finb im allgemeinen bie Raufen im ©airifc^en,
bie -$eim unb -|>ofen im 5tänfif(|)en häufiger, baju bie -|>ofen innerhalb
ber angegebenen ^eriobe grofeenteib ettoae Jünger78) ale bie jtoei anbeten
2tamentlaffen* 3n unferem 93eoba4>tungsgebiet fc^ieben fi<$ pon 9legenö-
burg aueftra^lenb bie -Raufen bie ©onaunebenflüffe aufioärte: ^ein-
kaufen, ©nbl^aufen, ^eiling^aufen (alt Geilenhusen, M. B. 36a, 368) am
Siegen; @tterj(>aufen, Äracf)en|)aufen an ber 2taab; 93eratef>aufen an bet
fefwarjen £aber, Slberte^aufen an ber £autera4>* ©ie Raufen inegefamt,
audp biejenigen jüngerer ©ntfte^ung (©erg-, S:annf>au}en u* bgL) baju-
74) 5>ie fftage, ob ate ©rünbet ber -ing-Orte an ber 2lltmüf)l nic^t bie Alemannen
anaufprec|>en feien, bie f<#on 233 n* €^r* ben tätigen fiimcd bm<fybtod)<zn Ratten,
witb pon 9R* 95ac^erler, bem €rforf<^er ber Ortenamen bet SHöacfc (^ ic f^tatt, ba^in
beanttvottet, bafc eine bünnete alemannifc^e Sefieblung btefet Regent fett bem 6*ftctytfyunbett bmd> eine \tatte batrtf<#e ginipanberung, bte von bet 5>onau |>er er-
folgte, üf>etbe<ft tputbe. (6amme«>latt bee |>fft* 93et, Stc^ftött, 45- 3|>rg. 1930,
6. 9h)
'*) lltfunbL ca. 1150 Drouschingen, Druskingen (M. B. 24, 6* 26), ©eminutte
r>om Stamme drus.7e) ®aju !ommen noc^ pctfcfjiebene abgegangene flemete Steblungen, fo Chiuz-
nngen (a. 1210, S ^ 9Üeb, ©ef< .^ bet ®tafen pon #of>enbutg, 6 , 83), jejt ^lutname
„an bet Reifelng" bei ^obenbuta an bet £auttac£; Volkreiching (a. 1337, M. B. 24,
0. 79) bei Sgefefreim, ©*-»* Slmbetg; Kalwelingen (ca. 1150, M. B. 24, 6. 29) in
bet ©tteflut pon €nebotf* 9Beitete Seifpiele finb gefammelt von $ettn Obet-
tegietungetat » • ©olla<fet-9lmbetg.
") »gering bei Slmbetg Idnnte eine Slameneübetttagung aue bet 9tegenebutget
ßegenb fein«78) Sn SJaient lommen, befonbete f
teit pom 5t<mfenteic|> unb, a>ie es(>off9ftem, bie -^ofen-9lamen pot al
m 8* ga^unbett, in bet Seit ftatlct
^ i t b i f l ß t b £ ba* ftäneifc eint, eeinflußt ur<# & fttoitlfäe Ä5nige-
em füt gtunb^ettli^e ©icblungen in SRobe,
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genommen, ü b e r l e i t e n nur wenig bie £tnie #erebru<f—Sauterfcofen—
9?egentnie bei 9Rarient£al* $>er ganje Often ber Oberpfalj, alfo bie Itrge-
birgejone, ift faft frei pon ifmen, ebenfo ber9lorbweftenberOberpfalj* 5>ie
pom 9tte8 bie ©cf>ftätt unb 3ngolftabt häufigen unb ftattli<#en 4eim-Orte
finb in ber Oberpfalj fpärlid>er unb unanfefmlicf>er, te i len aber über bie
bezeichnete £inie ettpae weiter fcinaue* §>ie -£ofen, beren 9torbgrenje fi<#
etwa mit berjenigen ber -f>eim~Orte bedt, finb wie bie Raufen im lir~
gefteinegebiet faft nid)t vertreten, Raufen fi<# aber an ber @i<£ftätter 93i6-
tumegrenje unb befonbers im Hmtreie um ben fräntifc^en Qi&tm Sauter-
£ofen unb finb bort wof>l im 2lnfc(>luj3 an ben Sluebau pon £auter$ofen
entftanben*
Überrafcf>enb unb bisset faum beobachtet ift nun bas ©efamtbilb bei
Verbreitung ber befproc^enen älteren Slamentppen79), ba& ficf> bei Ein-
tragung in bie Sparte barfteüt80)» @e aeigt fi<$, ba% ber gefamte bairifc^e
9lorbgau in jtoei ©ieblungsjonen jerfäüt, bie, ro|> ftiaaiert, burcf) eine Sinie
^orc|)|)eimai)—9labburg—ftuttfy u SB* getrennt werben* 3n ber fübUcf)en
8one finb bie für bie 8*it ber Sanbna^me unb bee erften 9tuöbauee (fyaxat-
teriftifc^en 9lamen auf ~ing, -^eim, Raufen unb -^ofen, wenn aucf) nic^t in
ber 5>i4>te wie im SUtlanb perbreitet, in ber nörblic^en, pon wenigen 2lu6-
na|>men abgefe^en82), fo gut wie unbetannt S>abei fällt gleicf)jeitig wieber
n) ©ic RartenfÜMe pon 9(. SJierling fn ben Seiträgen jur 9lnt^ropologie unb Mr-
gefc t^c t^e Sat)ern6 XV (1904) bringt nur bie - i n g ~ O r t e in ber Obcrpfafo unb
ben angrenjenben fränfifcf>en Sejirfen jur ©arftcllung* — $>ie ber Strbett pon
€üfa&etfc Söeber, $>ie Seffeblung ber ffränfifcfren 2llt> im ©piegel ber Ortenamen(Qtürnberg 1926), beigegebenen Starten perm&gen ebenfalle für biefes Seilgebiet
ni$t ben richtigen Sluff^tug über bie Etappen ber Sieblung ju geben, ba für bie
-ftetten-, -f>ofen-, Raufen-, - b o r f-, -felb- unb ~b a dp-Ott* ein unb basfelbe Qei<fyen
t>eru>enbet ift, bie -borf unb -bac^-Orte aber foioofcl ber frühen tPie ber fpäten ©rün-
bungejeit ange^ren Wnnen unb fi<# bemgemäfe über bie ganje 2llb unb Oberpfalj
perbreitet ftnben* — S>ie Rarte pon 91* Stufclfautfc ju
 w$>ie bairif4>-fränlif<^e Rolo-
ntfation gegen bie 6la«>en auf bem 9lorb- unb Kabenjgau^ (&r<£ip f. ©efc^ » u.
2Cltertumdhinbe pon Oberfranten XXXI, 93a|>reut^ 1932) ift für unfere ^Seriobe «n-
penpenbbar unb beruht bei Slufftellung ber ©renje ber bair^frdnf. Äolonifation bie
1000 unb ber Ortegrünbungen na<$ 1000 auf $u wiütütiid><tn ®nmblagen«
80) 55gL bie Rartenbeilage l 3n i^r ift inbee auf bie ©njeicjmung ber -|>ofen-Orte
Derjic^tet tporben, ba fie fi$ beim fifyttn prtenamentunbli^er Arbeiten für ben
grdfeten Seil ber Oberpfalj nic|>t pollftdnbig erfaffen liefen. 32Um<|>e -^of-Orte (-|>of
in ber ©naafclt), bie einen ipefentlic^ jüngeren SIpp bilben, tperben ficf> bei urtunb-
licfyer €rforfc^ung ate urfprüngltc^e ^ofen ertoeifen unb bentnacj> ber älteren e<f>u$t
if fein, fo &• 95* ®m|>of an ber SJile (©•-9t^ Surglengenfelb), urhxnbL ca. 975
( I 3 1 0 4 ) 2 l 4 b U t f f c i b b i ^ l^ a f ,  | f ( g g ) ,bie 1001 Emmenhoven Pez , )* lu4 Pon er nterfcfceibung er - ng, ^
unb ~f>aufen nac^ Ortegrd^e unb 9Uter buz<$ befonbere Qeid>cn habe i $ 3U>ftanb ge-
nommen, ba ee mir nur auf bie 3>arftethmg bee ^ortommene biefer 9tamengattungen
überhaupt anfam«81) 3m 9iaum jtoifc^en Erlangen unb 53üeecf wate bie £inie vielleicht genauer be-
stimmt buvd? ben Verlauf ber alteren Storbgren^e bee Sietume (Zitytätt, bie bie 1016
an ber SRünbung ber Erlanget &d)waba<$ beginnenb im Halbbogen norbtpärte aus-
hustete. (3BQI Oelar @renjer, 5>ie (Erri^tung bee $o$ftifte Bamberg unb M?te
^o^en für ba& Sietum €ic|>ftätt, Sammelblatt bee £iftor, 9)er* ®c|>ftatt, 40* u. 4U
8|>rg., 1925/26, 0. 36 f*) $>ae bort geüenbe bairif^e « e $ t (D. H. II, 9lr. 458)
bürfte nic^t erft na$ 741 bur$ Stoloniften ber Sic^ftdtter, Jonbern f$on Porter buxd?
folc^e ber no<$ unpertleinerten 9tegeneburger $>i5jefe 9 u | gefaxt ^aben»
M) ©ie ganj abgelegenen 9ütnamen SBaib^aue (ca. 1270 Weidhusen, M. B. 36a,
418), 9Rä&ring (a. 1181 U. 1185 Heringe, Meringin: Mon. Egrana 3fc* 92 U* ~~
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bie f4>on einmal betonte 2kporaugung bes gutae gegenübet bem Urgebirge
in bie Slugen* Slber au<# in bem leiteten ©ebiete öftli<$ ber 9laab per-
mitteln nörbli<# t>om te i l e t erfd>loffenen 9legental 2lltnamengruppen
um bie ©efwarjae^ unb ^freimb bie 33erbinbung ju ben 95ö£mem>alb-
übergängen*
SRag aucf> nicf>t jeber ber in unfete SSarte eingetragenen Ortenamen ein
pollgültiger 93ertreter feiner klaffe fein, mag es im einjelnen man<$ jeit-
liefen 9la<^jügler unter i^nen geben, i|>re £>auptmaffe mufj bo<$ in ben
Qa^unberten entftanben fein, welche in biefen ftotmen ber 3lamen-
gebung probuftip waren, unb fo genügt ein ©tief auf tyr ©efamtperbrei-
tungsgebiet, um ju aeigen, bajj pon einer 23ef<$r<mtung ber bairifcf>en
©ieblung oor 805 auf bie ©egenb fübtief) beö angeblichen „farolingifc^en
fiimes" leine 9tebe fein lannJ*)
8um €>cf>lu& noef) eine Betrachtung ber ar<#äologifd)en ffwnbftatiftil !84)
6 i e fpiegelt jiemlic^ getreu ben Unterfc^ieb 5tx>if4)en ber Slltfieblung
füblicf) unb ber jüngeren Sieblung norblic^ ber ©onau ixueber* 9?ei^en-
gräber b e r m e r o t o i n g i f c ^ e n Seit (t>or 700) fanben fief) bisher aujjer
im 2lltlanb nur an ganj wenigen Orten auf bem nörblictjen ©onauufer
in geringer Entfernung t>om ^auptftrom, fo in &<§vcxxt%a§ unb 6teinrie$l
(©•-9L ©eggenborf), bei 9*egeneburg am unterften fiauf beö Segens, ber
Qlaab unb ©cf>u>ar}en Saaber: bei 9teinf>aufen-€5allern, bei ©tterj^aufen
unb ©euerling* 9lur im 2lltmü^lgebiet entfernt fid> bae 35orfommen me-
rotmngif<!>er ftunbe tpetter pon ber Qonau: 6cf)tpeinfofen, Ottmaring,
Seilngriee, ©rebing, S^almäffing, ©etten^eim, Söettete^eim, 93erolj|)eim,
©no|^eim» SJon biefer im allgemeinen oft-ipeftlic^ perlaufenben ©egren-
3ung6linie fpringt äiemlict) auffällig jtmfc^en 9laab-35il6 unb 9lebni^ ein
# & unb etyznbitiQ (95*-3l* SBunfiebel, a. 1182 Tiersheim, M. B. 27, 41;
a. 1383 Schirntingen: d>rabl, 5>te Ortsnamen am Mittelgebirge ©• 160; pom ^b
^erfonennamen Skirmukt) finben Pielleic^t i^re SrfWrung als frü^e ©
rungen an alten ßtra&en nac^ 355^men»88) @ine Unterftü|ung erfuhr meine 2lnfi<#t von einem tpeiteren unb früheren
©orbringen ber ©aiern bur<^ bie 3eitanfä$e, bie 3* 6cf>ne|; fn feinem Vortrag ,,^ >ie
Jrage ber ©latpenfieblungen in ©apern, ein ©egenftanb ber Ortenamenforfc^ung"
auf ber gleichen 2lmi>erger Sagung für bie Uf>erna|)me ber betben 9lamen <$ e r f <# e n
unb <£ f r e i m b in* 3$airifc|>e gab: ,,93te ehpa 700, fpäteftene 750 «>urbe ein flatpi-
fc|>cd (t&nenbctt) b burc^ ein tpeic^es bairifc^ea b tpiebergegeben, bas nacf> 750 auto-
matif^ in p fiberging* Slue biefer frühen Seit mu& ^3erfcj)en (nafyt ^freimt an ber
9taab) ^etrü^ren (ftaipifd^ berzani = Wfetbetpo^ner). 3n nt>$ frühere Seit ift berÄame ^Jfreimt au fe|en, ba er bie etoa ins 7. ga^r^unbert fallende Sautperfcfciebung
p ju pf aufipeift. 9ta<$ 750 gab es im bairifc^en ^>iale(t !ein ipeic^eö b mef>r* Q3on
etipa 800 ab tpurbe flau>if^ > b burcj> (ftimm^aftee t) v erfe|t, baö etoa 1250 au ftimm*
lofem f tpurbe/' [5>as Reifet im ^alle ^erfc^en: ffiüre berzani erft naefc 800 in*
93airif<#e übernommen tporben, fo mtyte ber Ort $tute $erf<£en \tatt sperren
lautenj (Rorrefponbenablatt bes ©efamtoereins ber beutf<$en ©efc^ic^ts- u. Sllter-
tumeoereine, 82, 3abrgang 1934, @p. 2290
*
4) ©et 93eri< t^ übet meinen 93otttag im ftottefponbenablatt beö ©efamtpeteinö
82, 8a(>rgang 1934, ßp* 264, bringt Pon ^iet ab mit mefct Snetttpöttet, bie in meinem
SRanufWpt au einem Si^tbilb (ftattenftiaae pon % 9lemede im Sapettfc^en 23or-
gef^i^tsfteunb VII, 0 # 24/25) notiett tpaten. 2luc^ meinen obenfte^enben 21UÖ-
fü|>tungen liegt bet 9faiffa^ pon 9läne&e ,,©ie ©lapen in Stotbofibapern" (®ax>et.
?5otgefc^tc(>t6fteunb VII, 0 . 17 ff*) mit bem baauge^ttgen $la$tcag (ebenba VIII,
0. 42 f,) a u g t b
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2luel<iufer na<$ 9Zorben bie jur ^egni l por mit fünften merotpingifc^er
Seit bei Öning-i)olnftein, 9?eumarft, £raunfelb (mo* von £auterf>ofen)
unb #euc£ling (bei £auf an ber ^egnit})*
2lu{$erf>alb, ba& Reifet nörbli<£ biefer ©renjlinie, im ^lujjgebiet pon
9taab, 9?egniij unb Obermain (5ftli<# pon 6<#tx>einfurt nnb 6teigertpalb),
begegnenfaflnurme£rJJunbe f a r o l i n g i f c ( > e r Seitimtpefentlicf>en
bee 9* Qa^rfmnberte, unb jtpar auf oberpfäljifc^em ©oben bei S?rac£en-
Raufen an ber 9taab, Äailmünj, SBieben-Surgtengenfelb, 9Ra||>aufen,
S?ronborf (bei ®<fywanbotf), Steuern lints (öftlicf)) ber 23tte, SUfelb (nu>.
t>on £autet£ofen, nac^ y 9leinecfe «>o l^ fcf)on nac#tarolmgif<#), ^abetnatet
©imi^ an ber ©c^tparjac^ fiu^e, €icf>elbetg (93*-2L
SKodetebotf (93.-21. Äemnatf>).
l ie fet ©efunb f4>cint junäd>ft mit unfeten @d>lüffen, bie aus Quellen-
na<#ric!>ien unb Ortenamenbefragung auf eine weitere, nörblid>e 2lue-
be|)nung ber bairifc()en 6ieblung folgerten, u>enig ju harmonieren* 3n-
bes fe^en bie 5 u n ^ au^ ban ©räberfelbern bei $racf>enf>aufen, Rall-
mün$ (linfö ber 2iaab) unb SBieben fc^on in fpätmerou>ingifd>er 8^it
(7. 3a^t^«) ein, was immerhin auf ©efieblung bee 9torbgaue6 bie jur
fiinie ^Jremberg fcf>on gut ein 3^^l>wnbert por 805 fcl)liefeen lägt*
3lun finb aber im $a£r 1932 (ba^er bei 9?eine<fe im Sorgefc^ic^tefreunb
VII (1927—28) nod) nid)t serjeiefmet) bei Steuern r e <t> t e (toeftlicf)) ber
95ile neuerbinge 9lei|>engräber aufgebeeft tporben85), pon benen einee ein
©felett mit Sangfay (63 cm), 5>olcl), SReffer, t>ier ^Jfeilfpi^en aue Sifen
unb ein £ongefäfe mit SBellenlinienteramit enthielt, ©egenftänben, bie nac|>
mir jugegangener brieflicher 2Ritteilung pon 21* 5>ollacter-2lmberg pon
9?einede feinerjeit ale Jungmerotpingif<# bejeic^net tpurben* 9Birb biefe
Datierung aufrechterhalten86), fo ipäre aud> ber arc^)äologifc|)e 93ett>eie für
bae Übergreifen ber bairifc^en 6ieblung über bie fiinie ^remberg-fiauter-
^ofen minbeftene por 740 erbracht 9Ber bie 2ta<$ricf>ten POU bem 2luf-
entfmlt Söunibalbe in ber 9lorbpilegegenb unb ber €><#entung einer 5lird>e
ad Nordfilusam auf bie O b e r p f ä 15 e r 23ile bejie^t, m u | fi<^ > bie
fircf>licf>e Organifation in ber jn>eiten #älfte bee 8* ga|>r^unbert8 in ber
bortigen ©egenb fo fortgefc^ritten porftellen, ba$ eine Seftattung u>ie bie
pon f e u e r n mit reichlichen ©rabbeigaben bo<# tpo^l ber Seit Porter an-
gehören mufe, in tpelcfjer ber ftrengere tircf>lic|)e ©raucf>, ber ©rabbeigaben
perbot, ffcf> noc^ nicf>t burcl)gefe^t fyatte. ©er ftunb pon f e u e r n rechte
ber 95ile ift für bie Beurteilung ber 9leicf>tpeite bairifc^er öieblung in ber
2tgilolfingerjeit pon auef4)laggebenber ©ebeutung unb möge baf>er ber
2lufmertfamfeit ber ar<#äologifc$en ^ac^toelt befonbere empfohlen
fein*
85) ä* $>ollac!er berietet über biefen Junb in ben SSaperifc^ en 93c>rgefcf>i<$t6"'
Mattem XI (1933), 6* 108*Äf) 3n feinem ^uffa| „Äarolingifcfce Aeramit am bem oftlic^ cn SaDcm" (Ger-
mania, 8a^ra* 20, 1936, 0* 198 ff.), fpric^ t 9leine<fe allerbinge bad ebenbort 0* 199
abgebilbete Congefd^ t>on Steuern ber nad?mctotomgifd)cn Seit
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